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El Plan de Manejo Ambiental PMA desarrollado en la finca Las Veraneras ubicada 
en el municipio de Montenegro, Quindío, parte de una realidad del entorno, de la 
situación actual del área de estudio, de unas características específicas, y de unas 
expectativas de los productores en la implementación y certificación en Buenas 
Prácticas Ganaderas; es un punto de partida en los procesos de reconversión 
integral para el manejo productivo, social y natural del agroecosistema.  A  partir 
de la implementación de los “momentos” explicativo, normativo y estratégico 
contemplados en  la metodología Planeación Estratégica Situacional PES se 
llevaron a cabo los resultados  en la elaboración del PMA, logrando conocer y 
analizar de manera integral  la situación actual del área de estudio y generalidades 
del entorno en el aspecto biofísico, económico, sociocultural e institucional; 
obteniendo las potencialidades y problema central o problemática que concatena 
los problemas ambientales identificados, fundamentados de acuerdo a la 
normatividad y legislación ambiental vigente, además de la retroalimentación con 
informantes claves,  para su respectivo análisis en la búsqueda de alternativas de 
solución mediante estrategias de gestión ambiental  que permitan un manejo 
































Environmental management plan EMP development at Veraneras farm, located in 
the Montenegro township Quindío, starts with a environment reality, also actual 
situation study area, specific features, and producers' expectations about 
implementation and certification in best farming practices; it's a starting point in the 
restructuring integral process for the frutiful use, social and natural agricultural 
ecosystem. since the implementation of "moments" explanatory, regulatory and 
strategic, considered in methodology Situational Strategic Planning (SSP), were 
conducted the results in the making of (SSP), getting to understand and analyze, in 
an integral way the actual situation of study area and basic concepts about 
environment in biophysical, economic, sociocultural and institutional aspect, 
achieving the potentiality and central problem or troubled, to join and identified the 
environments problems, substantiated acording to actual environment normativity 
and legislation, further the feedback with keys, for their respective analysis in the 
searching of solution alternatives through environmental management strategies , 
that allow an integral sustainable use of the agroecosystem as part local 






La realización del Plan de Manejo Ambiental predial PMA, tuvo su enfoque en el 
mejoramiento y fortalecimiento sostenible de la finca Las Veraneras, logrando 
conocer y analizar de manera integral la situación actual del proceso productivo  
para posteriormente formular las estrategias de gestión ambiental conducentes al 
“debe ser” de la planificación predial, identificando las potencialidades y problemas 
ambientales del sistema finca, además de las expectativas de los propietarios en 
pro a la eficiencia del proceso productivo y manejo de los recursos naturales 
dirigidos a la implementación y certificación en Buenas Prácticas Ganaderas. La 
formulación del PMA se fundamenta en  la legislación y normatividad ambiental 
vigente de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial del 
municipio de Montenegro, Quindío, y a las regulaciones existentes para la zona 
rural, además de las normatividad requerida en el proyecto de  Buenas Prácticas 
Ganaderas, cuyo fin es disminuir o solucionar los problemas ambientales que las 
explotaciones pecuarias tienen sobre el medio ambiente; disminuir los riesgos de 
contaminación durante el proceso productivo con agentes químicos, físicos y 
biológicos y mejorar tanto el bienestar laboral de los trabajadores rurales, como el 
bienestar de las especies animales, para el caso la ganadería bovina de leche. El 
establecimiento del Plan de Manejo Ambiental requiere un registro ordenado de 
todas las actividades que se desarrollan en la finca, de esta manera el productor 
tendrá una visión más clara sobre el funcionamiento de su empresa pecuaria. El 
reto de transformar y mejorar los sistemas ganaderos es enorme y complejo 
porque combina una serie de estrategias que permiten reducir la pérdida de capital 
natural y social, incrementar los servicios ecosistémicos de la biodiversidad, 
aumentar la generación de bienes y servicios y mejorar los parámetros productivos 
con rentabilidad financiera ( Murgueitio, 2006). 
 
 
La metodología desarrollada para la formulación del PMA es la Planeación 
Estratégica Situacional PES, planteada por Carlos Matus economista chileno y 
especialista en planificación, que desarrolla un nuevo enfoque de la planificación 
estratégica y la vincula con la  gestión pública. Cabe anotar, que la PES se enfoca 
en proyectos de desarrollo  del Estado, pero a su vez, permite desarrollarse en 
una organización, para el caso el sistema finca, conociendo de manera articulada 
el territorio, alianzas y conflictos entre actores sociales, gestión socioeconómica y 
ambiental, Instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales  
y las entradas y salidas del proceso productivo, mirando el sistema finca no como 
“una isla” sino como parte del desarrollo local del territorio. Dicha metodología 
parte de una realidad con problemas, concepto central de la Planeación 
Estratégica Situacional, considerando el concepto de problema  como una 
discrepancia entre “el ser”, situación actual,  y  “el debe ser” como situación 
esperada para un actor o un conjunto de actores. La metodología de Planeación 
Estratégica Situacional establece cuatro momentos para el desarrollo de una 
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propuesta, el primer momento Explicativo se basa en la apreciación de la 
situación; momento Normativo, designio y diseño del plan; el tercer momento 
Estratégico, referente al análisis y formulación de la estrategia; el último momento 
táctico operacional,  deben producirse los hechos y operaciones que van logrando 
la transformación de la situación que permiten ir construyendo la imagen objetivo 
(Graffe, 2006). El momento Táctico operacional  no se desarrolla durante la 
propuesta del Plan de Manejo Ambiental debido al tiempo, costo, seguimiento y 
evaluación  que se necesita para el logro de dicha propuesta y el alcance de los 
objetivos.  
 
El análisis situacional de la finca Las Veraneras obtenido mediante el diagnóstico 
ambiental,  identifica las potencialidades,  falencias y   problemas ambientales del 
proceso productivo que a su vez están sujetos a limitantes de carácter biofísico, 
económico-productivo, socioculturales y aspectos institucionales. Para lo cual se 
realiza un análisis de los problemas ambientales evidenciados, fundamentados de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente, y mediante retroalimentación con los 
informantes claves, propietarios y administrador de la finca, se desarrolla la visión 
del “deber ser” situación esperada del proceso productivo y manejo de los 
recursos naturales. En  el desarrollo del análisis se realiza un diagrama de flujo 
cuyo fin es identificar las entradas y salidas del proceso productivo y cómo influyen 
dentro y fuera del sistema finca, para posteriormente identificar las causas y 
efectos que generan la situación además de los medios y fines para la formulación 
de alternativas de solución. Por medio de la técnica administrativa DOFA se 
establecieron  las fortalezas y debilidades del sistema finca que pueden influir en 
el logro del objetivo, sobre la base de las potencialidades y limitaciones validadas 
durante el análisis de la situación del proceso productivo y manejo de los recursos 
naturales. Asimismo, se identificaron las oportunidades y amenazas del contexto 
externo que también pueden influir en el logro del objetivo, considerando la 
información contenida en la información secundaria.  
 
Por último, se realizaron las estrategias de gestión ambiental definidas como el 
camino seleccionado para el ordenamiento predial en la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental, llevando a cabo un manejo articulado entre el medio biofísico y 
el medio social, de allí la importancia de la participación de los actores sociales 
que propendan  al manejo eficiente de los recursos naturales, proceso productivo 













               2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La finca Las Veraneras maneja un sistema productivo de ganadería lechera como 
uso del suelo. El proyecto de ganadería se lleva a cabo desde hace cuatro años, 
iniciando con 41 animales  y con ordeño manual, en la actualidad se manejan 260 
animales de los cuales 142 se encuentran en lactancia y se emplea equipo de 
ordeño.  El predio comprende un área de 30 Hectáreas (Ha). La producción diaria 
tiene un promedio de 2050 Litros. La leche se vende a la Cooperativa Colanta.  
La actividad productiva ha tenido influencia en la contaminación de las dos  
fuentes hídricas que atraviesan el predio, debido a que no se ha llevado a cabo el 
proceso de zonificación de áreas de protección, incidiendo  en la  contaminación 
por las heces del ganado, vertidos de forma directa o por lixiviación, además de la 
utilización de abonos nitrogenados, generando eutrofización. El aire se contamina 
por emisiones de gases especialmente Dióxido de Carbono, Gas Metano y Óxidos 
Nitrosos producidos naturalmente por los rumiantes. En cuanto  a  equipamiento 
donde se realiza el ordeño mecánico, se generan olores por el manejo inadecuado 
de los residuos orgánicos, además  no se realiza la separación de residuos 
ordinarios y peligrosos;  lo que conlleva a la  inconformidad por parte del personal 
y propietarios del predio. La desarticulación entre los procesos productivos y 
manejo sostenible de los recursos naturales forman parte de la problemática 
ambiental en los proyectos de desarrollo rural.   
Teniendo en cuenta la importancia de la planificación y ordenamiento predial 
dentro del marco de la gestión ambiental,  como mecanismo de sustentabilidad  en 
la articulación de los componentes y subsistemas de la finca ¿cuáles serían  las 
estrategias de gestión ambiental  que deben desarrollarse en la finca Las 




















Los intereses  y necesidades de los propietarios, conducentes al  mejoramiento 
continuo y competitividad  de la finca Las Veraneras están dirigidos a la  
implementación y certificación de la finca en Buenas Prácticas Ganaderas, 
incentivo de bonificación en precio de leche por parte de la cooperativa Colanta. 
Cabe señalar que la producción de leche en Colombia es una actividad de gran 
importancia estratégica, económica, social y de seguridad alimentaria para la 
población colombiana. La formulación del  Plan de Manejo Ambiental como 
estrategia de gestión ambiental es un inicio en la sustentabilidad ambiental de la 
finca Las Veraneras,  permite a los propietarios conocer la situación actual de la 
finca y la visión a futuro de la misma.  
Por tal razón,  la sensibilización ambiental y sentido de pertenencia son 
indispensables para que el sector rural  sea más  competitivo social y  
ambientalmente. Cabe anotar, que las actividades productivas de la finca 
ganadera deben ajustarse a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Montenegro, Quindío  y a las regulaciones existentes para la 
zona rural, en cuanto a protección y conservación  de los recursos naturales  y 
viabilidad del proceso  productivo. 
El perfil profesional y ocupacional del Administrador Ambiental promueve la 
gestión ambiental a partir de las problemáticas y oportunidades ambientales 
generadas  por el desarrollo de un proyecto,  teniendo una perspectiva sistemática 
e interdisciplinaria. El enfoque sistémico establece las interacciones directas e 
indirectas de un sistema abierto y complejo. La formulación del Plan de Manejo 
Ambiental, es un punto de partida para mejorar la relación de la ganadería con el 















4.1 OBJETIVO GENERAL 
 




4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico integral de la Finca Las Veraneras.  
 
 Analizar los  problemas ambientales  y potencialidades de la Finca Las 
Veraneras 
 
 Formular estrategias de gestión ambiental para el fortalecimiento del 























5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 Antecedentes 
El medio natural determina en buena medida las condiciones de funcionamiento 
de la actividad económica y está íntimamente relacionado con la calidad de vida y 
bienestar social. La constitución de 1991 marca un hito trascendental al incorporar 
el concepto de desarrollo sostenible como forma de desarrollo que debe adoptar el 
país. Para efectos de la gestión, la planificación y el pensamiento estratégico son 
elementos esenciales para que el Estado pueda avanzar hacia formas de 
desarrollos sostenibles (Guhl E, 2003). En 1993, se aprueba la Ley de Medio 
Ambiente, Ley 99 de 1993, en la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente  
como órgano rector de la política y la gestión ambiental y el Sistema Nacional 
Ambiental SINA. El Desarrollo Sostenible  es definido como el manejo y la 
conservación de la base de recursos naturales, y la orientación del cambio 
tecnológico e institucional, de tal manera que aseguren el logro y la satisfacción 
permanente de las necesidades humanas para las presentes y las futuras 
generaciones. Tal desarrollo sostenible (en los sectores agrícola, forestal y 
piscícola) conserva la tierra, el agua y los recursos genéticos de flora y fauna, es 
ambientalmente no degradante, técnicamente apropiado, económicamente viable 
y socialmente aceptable1. 
Dentro del contexto de planificación y ordenamiento predial, en lo que respecta a 
las actividades ganaderas y el manejo, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales, la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, creada 
en 1963  como instancia de representación nacional de la ganadería colombiana y 
factor de cohesión de la dispersa gremialidad regional, junto con el Centro para la 
Investigación en Sistemas Sostenibles de producción Agropecuaria CIPAV, han 
desarrollado un proyecto de ganadería colombiana sostenible con la 
implementación, seguimiento, registro y control de Buenas Prácticas Ganaderas 
BPG, reglamentadas de acuerdo a la normatividad y legislación vigente 
                                                             
1 FAO., et al. Bosques, árboles y comunidades rurales- Fase II Documento de trabajo: La Radio y los procesos 
participativos de desarrollo sostenible en  la región amazónica. Concepto de Desarrollo Sostenible. 1995. 
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establecidas por el Ministerio de  Salud y Protección Social  en temas de inocuidad 
pecuaria, Condiciones laborales; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA,  en lo relacionado con Salud animal, 
Bienestar Animal, Transporte, Movilización, Trazabilidad; Ministerio del Medio 
Ambiente en protección y conservación del recurso hídrico, Ordenación, Manejo y 
Aprovechamiento Forestal, Uso y Manejo de Plaguicidas y Residuos Peligrosos; 
Ordenamiento Territorial ( Ley 388 de 1987). El  responsable de la certificación de 
las fincas ganaderas en el país es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Cabe 
señalar que la certificación en BPG como mecanismo de gestión ambiental predial 
es de carácter voluntario.  
El desarrollo sostenible del sector agropecuario, está orientado en función de 
garantizar condiciones adecuadas y seguras de calidad de vida de los campesinos 
y de crecimiento económico, lo cual implica la inclusión de consideraciones 
ambientales y del riesgo en los procesos de planificación y la adopción de 
modalidades sostenibles de producción y consumo, la reducción del riesgo y la 
prevención de la degradación ambiental (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 2010).  
Los requisitos para lograr la sostenibilidad ambiental de las fincas consiste en el 
diseño del Plan de Manejo Ambiental, el cual propone las medidas y actividades 
que se requieren para compensar, corregir, mitigar, prevenir y controlar los 
impactos ambientales negativos causados por la desarticulación entre la actividad 
productiva y el manejo de los recursos naturales. Los Planes de Manejo Ambiental 
de una finca ganadera son el primer paso para alinear el sistema de producción 
hacia la certificación en Buenas Prácticas Ganaderas (Ramírez, J et al., 2012). 
 
5.2 Zona de estudio 
Localización 
La finca Las Veraneras se encuentra ubicada en la Vereda el Gigante al sur-
occidente de la cabecera municipal de Montenegro- Quindío, sobre la Subcuenca 
media-baja del río Roble con 339.14 lt/seg, perteneciente  a la Cuenca del río La 
Vieja.   
 
La cabecera  del municipio de Montenegro, Quindío se localiza  a los 4° 34  de 
latitud Norte, y 75° 45  de longitud al oeste de Greenwich. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 1294 metros, con una Temperatura promedio de 21°C. 
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Fisiográficamente está localizado en la parte central del abanico del Quindío, 
Ubicado en la vertiente Occidental de la Cordillera Central. El municipio 
comprende un territorio de 148.92 Km2   discriminando así: 1.8 Km2 de área 
urbana y 147.12 Km2 de área rural2. 
 
                                                    




Componente Biofísico Regional 
 
Pisos térmicos. El municipio de Montenegro, Quindío ocupa dos pisos térmicos o 
zonas de vida: Bosque húmedo Montano  bajo (bh-mb)  y  bosque muy húmedo 
pre-montano (bmb-pm (PBOT, 2000-2006). 
Clima. El municipio de Montenegro, Quindío presenta dos tipos de clima: 
Templado que se presenta  de los 1200 a los 1294 msnm (71.7 Km2) y Cálido que 
se presenta de los 900 a 1200 msnm (77.1 Km2). Temperatura 21° C, humedad 
Relativa 79.5%, Precipitación media 2.739 mm al año. El régimen de  lluvias es 
bimodal. Dos épocas de abundantes lluvias que se presentan de Marzo a Mayo, y 
                                                             
2
 Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, Municipio de Montenegro, Quindío, 2000-2006. 




de Septiembre a Noviembre. Dos temporadas de menores precipitaciones 
denominadas veranos, que ocurren de Diciembre a Febrero, y de Junio a Agosto 
(PBOT, 2000-2006). 
Geomorfología. Paisaje Pie de Monte. Está representado por un extenso y 
espeso depósito de origen fluvio-volcánico y fluvio-glaciar con pendientes 
suavemente inclinadas, parcialmente disectado, dando una morfología ondulada. 
A este tipo de paisaje pertenece el Municipio Montenegro y una parte de Circasia3. 
 
Suelos 
UNIDAD MONTENEGRO, Material parental. 
Contenido pedológico: Ceniza volcánicas. Typic Hapludands Typic Fulvudands 
Typic Melanudands Otros 45% 30% 15% 10% El material de origen de estos 
suelos es una ceniza volcánica con un grado intermedio de evolución. Presentan 
un horizonte A oscuro cuyo espesor supera los 20 cm. En este tipo de suelo  
puede detectarse a simple vista, minerales de mica blanca (moscovita) que 
constituyen una fuente natural de potasio. Son suelos poco estructurados, con 
texturas de franco a franco arenosas, de mediana a baja retención de humedad y 
susceptibles a la erosión. Por debajo del horizonte A se presenta el horizonte 
codificado como Bw, en el que se destaca, al igual que en la Unidad Chinchiná 
presencia de Krotovinas. Con relación a las características químicas, se detectan 
en general las siguientes tendencias: pH entre 5.5 y 5.8 con tendencia a 
incrementarse con la profundidad; contenidos de materia orgánica generalmente 
por debajo de 7; bajo potasio (0,6 a 0,27 cmolc.kg-1 de suelo) y niveles 
intermedios de calcio (0,9 a 1.4mg.kg-1) y magnesio (0,2 mg.kg-1). Ocupa gran 
parte de los municipios de Montenegro, Quimbaya, la Tebaida y Armenia entre los 
1200 y 1700 m.s.n.m. (Federación  Nacional  De Cafeteros FNC, 1985). 
Caracterización  de suelos  
De acuerdo a los datos establecidos por el Plan Básico de ordenamiento territorial 
(2000-2006) para la Vereda el Gigante  los suelos presentan las siguientes 
características.  
IIIsh: tierras de clima medio y húmedo, con relieve ligeramente plano a 
ligeramente ondulado, superficiales y moderadamente profundas,  nivel freático 
fluctuante. Aptas para cultivo de tomate, pimentón, sorgo, maíz, soya, plátano, 
yuca, frutales y  ganadería intensiva  (ver figura 01). 
                                                             
3
 Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ. Plan de Manejo Subcuenca río Roble, 2011.  
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Figura 01. Mapa de caracterización de usos del suelo del territorio. 
 
  









Las principales fuentes hídricas que abastecen al municipio de Montenegro son el 
río Roble con 339.14 lt/seg y el río Espejo con 79.32 lt/seg, ambos tributarios del 
río La Vieja4. 
Figura 02. Localización de la Subcuenca del río Roble 
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En la vereda el Gigante se observa un paisaje rural agrícola, generalmente 
predomina el monocultivo de plátano, café,  cítricos, aguacate, yuca, banano y 
ganadería de carne y leche. Forma parte importante del paisaje el bosque de 
guadua.   
Flora  
Bosque de Guadua, Mataratón (Gliricidia sepium), Tulipan Africano (Spathodea 
campanulata), Quiebra Barrigo, (Trichanthera gigantea), Mango (Mangifera indica), 
Yarumo negro (Cecropia angustifolia Trécul), Samanes (Samanea saman), Nogal 
(Juglans neotropica Diels),  Guamo (Inga spuria), Guayabos (Psidium guajava) y 
otros.   
Fauna de mamíferos, aves y reptiles característica de la zona. 
Mamíferos. Guatín (Dasyprocta fuliginosa), Armadillo (Dasypus novemcinctus), 
Ardilla (Sciurus granatensis), Perro de Monte (Speothos venaticus), Guagua 
(Agouti paca). Zarigueya o Chucha (Didelphis pernigra) y otros. 
Aves. Tijereta (Tyrannus savana), Gavilán Caminero (Buteo magnirostris), Loro o 
Cotorra Cheja (Pionus menstruus), Azulejo Común (Thraupis episcopus), 
Garrapatero (Crotophaga ani), Garza (Bubulcus ibis) Barranquero (Momotus 
momota), Gallinazo (Coragyps atratus)  y otros. 
Reptiles. Iguana (Iguana iguana), falsa coral (Micrurus mipartitus) coral ó rabo de 
ají (Micrurus altirostris), granadilla (Bothriechis schlgelii),  serpiente cazadora 










Componente socioeconómico de la Vereda El Gigante 
 
En la Vereda El Gigante existen diferentes estratos socioeconómicos que van 
desde estrato 1 (bajo-bajo) hasta estrato 4 que corresponde a las fincas dedicadas 
al turismo5. 
A nivel general, basado en las encuestas (ver anexo 2) y en las consultas a 
planificación municipal, La Vereda El Gigante presenta las siguientes 
características: 
 
Servicios públicos  
Energía.  El servicio de energía eléctrica es prestado por la Empresa de Energía 
del Quindío EDEQ. 
Acueducto. Acueducto veredal suministrado por el Comité de Cafeteros del 
Quindío. El agua suministrada es para uso agrícola, no para consumo humano. 
Alcantarillado. Pozos sépticos. 
Equipamiento. La vereda cuenta con una cancha de futbol bien dotada y caseta 
comunal  gestionada por la Junta de Acción Comunal y construida por los 
habitantes del caserío (información obtenida por el líder comunitario).   
Salud. Inexistencia de puesto de salud veredal (información obtenida por líder 
comunitario). 
Educación. Escuela de básica primaria (información obtenida por líder 
comunitario). 
Residuos sólidos 
Los residuos ordinarios o  “basuras” son recolectados por la empresa Café Aseo 
de Servigenerales. 
Los residuos orgánicos generados en los predios son manejados de acuerdo a las 
necesidades del propietario; compostaje como mejorador de suelos,  abono para 
pastos y/o cultivos.  
                                                             
5
 Planeación municipal, Montenegro-Quindío. 
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Los residuos peligrosos  generados en los predios como plaguicidas, fungicidas, 
insecticidas y otros, son manejados de acuerdo a los intereses del propietario; se 
entregan en puntos de acopio como el Comité de cafeteros por medio de la 
corporación Campolimpio, empresa Maquilas Nacionales S.A MAQUINAL S.A, 
cooperativa Colanta, o son desechados junto con los residuos ordinarios debido a 
la desinformación de los consumidores e inexistencia de regulación, manejo y 
control  por parte de los entes encargados.  
 
Instituciones y organizaciones 
Sector institucional: Gobernación, Alcaldía (funcionarios de la subsecretaría de 
desarrollo económico), CRQ, Comité de cafeteros municipal, INVÍAS, Ejército 
Nacional.  
 
Sector social organizativo: Junta de acción comunal. 
Sector productivo: inexistencia de gremios y asociaciones. 
Sector académico: institución educativa rural,  escuela primaria Marco Fidel 
Suarez. 
 
Gestión y manejo del territorio 
Gestión socioeconómica 
El caserío está constituido por 24 viviendas y 120 habitantes aproximadamente. 
Las casas fueron construidas por sus habitantes debido a la generación de empleo 
de las fincas aledañas. El líder comunitario el señor Leoncio Puentes  ha sido líder 
durante un largo periodo, ha llevado a cabo gestiones con  el SENA,  Alcaldía y  
Casa de la cultura de Montenegro para la realización de actividades  de 
aprendizaje y entretenimiento gastronómicas,  arte y  capacitación de huertas 
caseras. 
Los habitantes del caserío de la Vereda El Gigante  por medio de la junta de 
acción comunal construyeron una cancha de futbol bien dotada donde se realizan 
campeonatos de futbol con equipos constituidos del municipio de Montenegro,  






De acuerdo a la información obtenida por las entrevistas y consultas a la 
Subsecretaría de desarrollo económico en el tema ambiental rural, la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ está llevando a cabo un proceso de 
reforestación dentro del Plan de Manejo Subcuenca del Río Roble 2011, que 
comprende los municipios de Filandia, Circasia, Quimbaya y Montenegro. La 
Vereda El Gigante alberga  31 fincas de las cuales 16 lindan con el Río Roble. 
Actualmente 5 propietarios privados se encuentran en el Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas-SIDAP Quindío. Los propietarios entrevistados involucrados 
con el SIDAP informaron que por la realización de la zonificación ambiental 
predial, obtienen descuento  del impuesto predial en porcentaje de acuerdo al área 
total del predio y al área zonificada del mismo. Según acuerdo, Artículo 111 de la 
Ley 99 de 1993.  
Falta de información  y gestión en áreas de reserva de los propietarios que lindan 
con las Quebrada La Coqueta, La Arenosa y La Quebrada Canceles presentes en 
la Vereda El Gigante. 
 
Tabla 01. Alianzas y conflictos entre actores sociales involucrados.  
 
ALIANZAS Y CONFLICTOS ENTRE ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS 
ACTORES SOCIALES  Alianzas e Intervenciones Conflictos  






CRQ: Plan de Manejo Subcuenca Río Roble 
2011. Plan de Acción CRQ 2007-2011, 
Gobernación, Alcaldía PBOT (  PGIRS 2008)  Desarticulación en los procesos de gestión, 
presupuesto, intereses políticos. 
ICA: Política de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de alimentos.  Certificación y 
seguimiento en la implementación de Buenas 
Prácticas agrícolas y pecuarias. 
Desarticulación en los procesos de gestión, 
información, implementación y seguimiento en 
Buenas Prácticas Agrícolas.  
Gobernación, Alcaldía: Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIR, Sistema de 
Información Geográfica SIG.  
Desarticulación institucional, intereses 
políticos, presupuesto.  
Alcaldía: obtención de información en gestión de 
proyectos por medio de la Subsecretaría de 
desarrollo económico los funcionarios del sector 
agropecuario, ambiental y Planeación municipal. 
Limitación en obtención de información en la 
realización de proyectos de gestión ambiental. 
Desarticulación institucional, intereses 
políticos, presupuesto. 
Policía Nacional: vigilancia y control.    
Ejército Nacional: Vigilancia y control,    
Comunidad:                                           
Junta de acción 
Junta de acción comunal: información de líder 
comunitario a propietarios de la Vereda El 






Gigante de programas de instalación de sistemas 
sépticos por  convenios entre la CRQ y 
administración municipal (Plan de Acción 2011).           
Entes territoriales con Sistema Departamental y 
Municipal de Áreas Protegidas, apoyados en los 
procesos de consolidación y manejo. 
comunitario: Inexistencia de capacitaciones en 
el manejo ambiental de residuos sólidos, 
ahorro y uso eficiente del agua, desinformación 
de los habitantes del caserío de los Planes, 
Programas y Proyectos ambientales realizados 
por la CRQ  como el Plan de Manejo Subcuenca 
Río Roble 2011.    Ausencia  de información  y 
gestión en áreas de reserva de los propietarios 
que lindan con las Quebrada La Coqueta, La 
Arenosa y Canceles presentes en la Vereda El 
Gigante. Carencia de intereses colectivos.  





IGAC: Plan Piloto de Conciliación de áreas, 
realizando un diagnóstico en los municipios de 
Suesca, Tocaima, Montenegro y Circasia. 
Sistema de Información Geográfica SIG.    SENA: 
de acuerdo a información obtenida por líder 
comunitario el SENA realiza actividades de 
educación ambiental, gastronomía y artísticas a 
los habitantes del caserío de la Vereda El 
Gigante. 
 La Institución educativa rural Marco Fidel 
Suarez realiza un programa de educación 
ambiental por medio de PRAES.    
Fuente: adaptado de CRQ, 2011. CRQ, Plan de Acción, 2009. Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT  



















6. MARCO TEÓRICO 
 
El estudio de investigación referente al sistema finca establece las interacciones 
de un sistema abierto y complejo. Los sistemas abiertos son definidos como 
“aquellos que intercambian materia y energía en el medio circundante y exhiben 
importación y exportación, constitución y degradación de sus componentes 
materiales” (Vega M Leonel, 2001). Según  Rolando García, (1994) en el texto 
Interdisciplina y sistemas complejos, en Ciencias Sociales y formación Ambiental, 
“el carácter de complejo está dado por las interrelaciones entre los componentes, 
cuyas funciones dentro del sistema no son independientes. El conjunto de sus 
relaciones constituye la estructura que da al sistema la forma de organización que 
le hace funcionar como una totalidad. De aquí el nombre de sistema”. “Los 
sistemas complejos son abiertos” explica García, “es decir carecen de límites bien 
definidos y realizan intercambios con el medio externo. Sin embargo si las 
condiciones de contorno sufren sólo pequeñas variaciones con respecto a un valor 
medio, se lo llama estacionario (los elementos fluctúan pero no varía la 
estructura)”. Más adelante el autor menciona “un sistema ambiental tiene una 
localización geográfica y es el asiento de un conjunto de fenómenos que pueden 
agruparse, en principio, en un cierto número de componentes, que llamaremos 
subsistemas, y que varían según la naturaleza del sistema. En el caso de un 
sistema rural asentado en una región ecológica, por ejemplo, tendríamos un 
sustento físico, una flora y fauna características, un cierto tipo de producción, una 
población con determinada conformación social, un comportamiento económico, 
construcciones y obras de infraestructura, conjuntos de políticas que rigen 
diversos aspectos de la actividad dentro de la región”.   
Es de anotar, que durante las últimas décadas, ha surgido una gran variedad de 
perspectivas sobre el desarrollo y el desarrollo rural. Las perspectivas sobre 
desarrollo rural se han diversificado enormemente, revelando la conciencia 
creciente entre los investigadores de la gran variedad de situaciones; en términos 
de cultura, identidad, ecología, género, etc. No obstante, para evitar la 
fragmentación teórica y acción, es necesario efectuar todos los esfuerzos posibles 
para enriquecer los paradigmas existentes y /o construir sistemáticamente un 
nuevo paradigma de desarrollo rural (Kay cristobal, sin fecha). Para el análisis, 
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planificación y gestión  del sistema rural de forma articulada, que contribuya a la 
construcción del desarrollo sostenible del sector rural, es necesario estudiar de 
forma interdisciplinaria las interacciones entre el sistema ecológico y el sistema 
social, medio ambiente; teniendo en cuenta que las unidades biofísicas están 
conformadas por ecosistemas, constituyendo unidades funcionales 
autorreguladoras que intercambian materia y energía y se desarrolla en el tiempo, 
donde los sistemas sociales se benefician de los servicios suministrados por el 
ecosistema y desarrolla intervenciones que modifican directa o indirectamente el 
funcionamiento y estructura del ecosistema, en otras palabras, el estudio del 
medio ambiente. Como explica Leonel Vega Mora, 2001 el medio ambiente es el 
entorno vital, o sea, el conjunto de factores abióticos (físicos, naturales, estéticos, 
culturales, sociales y económicos) y de factores bióticos o tróficos (parasitismo, 
predación, competencia, etc) que interactúan entre sí, con el individuo y con la 
comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, comportamiento y 
supervivencia. Más adelante menciona, como consecuencia de la aparición del 
deterioro ambiental y ante la consideración del medio ambiente como sistema, 
surge la necesidad de “gestionar, administrar, y manejar” el medio ambiente a fin 
de minimizar los problemas existentes y asegurar un equilibrio de fuerzas en la 
biosfera, mediante la creación de una alianza decidida entre el hombre y la 
naturaleza de la que hace parte. 
 
La actividad ganadera ha generado cambios importantes en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas debido a la deficiente  planificación del 
territorio, incumplimiento y/o cumplimiento parcial de las políticas de gestión 
ambiental,  y otros factores sociales. Por ello,  es pertinente mencionar, grosso 
modo, la dinámica y crecimiento de la ganadería  en Colombia y en general en 
América latina como eje central del desarrollo económico agropecuario y  su 
problemática ambiental.  
 
La producción pecuaria de América Latina y el Caribe se enfrenta actualmente a 
las presiones de la globalización y del crecimiento de la demanda mundial por 
alimentos de origen animal. Su tasa de crecimiento anual del 3.8% es muy 
superior a la tasa de crecimiento promedio del sector a nivel global (2.1%); su 
contribución al PIB agropecuario es alrededor del 45% y el valor de la producción 
anual supera los 79 mil millones de dólares. Estos indicadores positivos, sin 
embargo, contrastan con las preocupantes cifras de degradación de los recursos 
naturales, vulnerabilidad al cambio climático y niveles de pobreza en las zonas 
rurales de la región (FAO, 2008). 
 
En América Latina y el Caribe ALC, en particular, casi todas las tierras 
deforestadas se convirtieron en pastizales como usos del suelo predominante6. 
Chaves et al., 2007 en el documento Alternativas para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en los Andes colombianos, menciona “el 62,3 % de 
                                                             
6
 FAO,  POLÍTICAS PECUARIAS 03. Ganadería y deforestación, sin fecha. 
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las tierras transformadas para actividades agropecuarias en las tres cordilleras de 
los Andes colombianos están dedicadas a la ganadería extensiva”. Así mismo,  
Fedegán en su documento  Plan Estratégico de la Ganadería colombiana 2019, 
afirma que en Colombia, en los últimos 60 años, la ganadería pasó de ocupar 12,1 
millones a cerca de 40 millones de hectáreas. Estudios recientes para la región 
indican incrementos dramáticos en las tasas de deforestación, acompañados de 
procesos de degradación de suelos, fragmentación de paisajes, pérdidas de 
biodiversidad y reducción del nivel de ingresos, particularmente (aunque no 
exclusivamente) en sistemas ganaderos de pequeños productores. Es necesario 
que la ganadería en ALC se oriente hacia el desarrollo de sistemas de manejo que 
sean sustentables y amigables con el ambiente y, que al mismo tiempo, reduzcan 
la vulnerabilidad económica de los productores de la región (FAO, 2008). 
 
Dentro del contexto de la problemática ambiental actual y de las políticas 
ambientales dirigidas a atenuarla, el Plan de Manejo Ambiental en un sistema rural 
con usos de suelo para ganadería en zonas aptas para esta actividad, es una 
estrategia de gestión  ambiental a nivel local para mejorar el entorno natural y 
social.  
 
En este orden de ideas resalto lo siguiente “Desde la perspectiva científica  y 
tecnológica la comunidad internacional  ha intentado buscar nuevos caminos para 
resolver este dilema, como resultado de lo cual se han generado nuevos 
paradigmas para la planificación y la gestión del medio ambiente, como la 
sostenibilidad y los enfoques sistémicos e integradores. También se ha hecho un 
esfuerzo por materializar estos conceptos  mediante el énfasis de nuevas 
tecnologías ecoamigables y estrategias como la producción más limpia y la 
Economía verde, aunque con alcances insuficientes para amortiguar los riesgos 
de la crisis ambiental, que sigue consolidándose. Se comprende entonces la 
necesidad de que la planificación, el manejo y la solución de los problemas y las 
situaciones ambientales se realicen de acuerdo con su carácter sistémico y 
multivariado. Para lograrlo es necesario consolidar y adoptar formas de 
pensamiento y acción adecuadas a la complejidad de lo ambiental y a la 
conciencia de los límites de la naturaleza. Para lo cual es necesario realizar una 
transformación cultural exigente y profunda que de espacio a las visiones y 
métodos complejos e integradores, liberando la imaginación y creatividad, mirando 
a largo plazo y actuando con flexibilidad y gradualidad” (Gulh E, 2013).  
La gestión ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como 
reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo 
sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y 
proyectos) para la resolución de los problemas ambientales, cada vez más agudos 
en los países industrializados. La gestión forma parte de la estrategia formulada 
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por los ideólogos del desarrollo. La sostenibilidad y sustentabilidad han ido 
apareciendo como conceptos en distintas disciplinas naturales, técnicas o 
sociales, con el fin precisamente de plantear la relación existente entre lo 
socioeconómico y tecnológico con las leyes de la naturaleza. Desde esta 
perspectiva surge la gestión ambiental en el contexto del desarrollo sostenible o 
sustentable (Muriel F, 2006). 
  
Para Ernesto Guhl la gestión ambiental es entendida como “el manejo participativo 
de las situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el 
uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, 
económicos, financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado 
de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro 
de un marco de sostenibilidad”7. Se observa que el proceso de la  gestión 
ambiental es de carácter integrado, llevando a cabo un manejo articulado entre el 
medio biofísico y el medio social, de allí la importancia de la participación de los 
actores sociales que propendan  al manejo eficiente de los recursos naturales y 
por ende mejorar su  calidad de vida. 
 
Para llevar a cabo el proceso de gestión ambiental local, planificación y 
ordenamiento  predial para el estudio investigativo, es sustancial comprender el 
proceso y transformación  del desarrollo local.  José Arocena (2001) en su libro 
Desarrollo local: un desafió contemporáneo menciona lo siguiente “se entiende por 
modo de desarrollo las diferentes formas que fue tomando la estructura 
socioeconómica local a lo largo de las últimas décadas en un territorio. Las 
sociedades locales están sometidas a cambios permanentes del entorno. Las 
políticas nacionales, las variaciones del mercado internacional, las 
transformaciones tecnológicas, son factores que influyen de manera decisiva en el 
desarrollo de las áreas locales. Cabe señalar que no todas las sociedades locales 
reaccionan de la misma manera a los cambios del entorno. Su capacidad de 
respuesta más o menos diferenciada depende de las características específicas 
de cada área o microrregión”. 
 
Para estudiar el desarrollo local se debe mirar “más allá” teniendo en cuenta los 
diferentes factores sociales y biofísicos a nivel local, regional y global  tendientes a 
la transformación del territorio específico. Al respecto José Arocena (2001) señala 
“los procesos de desarrollo local no son autárquicos. Esto quiere decir que una de 
las dimensiones fundamentales que debe ser analizada en ellos es la relación 
actor local-actor global. El sistema local de actores está constituido en buena 
medida en torno a esta interacción”. Para terminar el autor  hace énfasis en los 
rasgos característicos del desarrollo local determinados por dimensiones propias 
de la sociedad que permiten llevar a cabo aproximaciones y potencialidades del 
                                                             
7
 Gulh, E. Vida y Región (2000). Citado por Muriel, F en su documento : La Gestión ambiental, REVISTA Ideas sostenible, 




territorio estudiado.  La dimensión social  referida a los procesos de desarrollo 
local en generación de servicios e infraestructura que mejoren la calidad de vida y 
permitan alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas. La dimensión 
identitaria donde los actores sociales son capaces de asumir los riesgos de la 
iniciativa, superando los comportamientos pasivos basados en la dependencia. La 
identidad local y la cultura de la información en los procesos de desarrollo local 
aumentan el nivel de conocimiento e información localmente generados. Esto va 
produciendo en individuos y grupos un manejo de nuevas informaciones que los 
introduce en una nueva cultura caracterizada por una permanente demanda del 
saber.  La dimensión económico-productiva se enmarca en  la creación o el 
fortalecimiento de un tejido empresarial local, incorporación de tecnología 
apropiada lo cual caracteriza el proceso de desarrollo local.  El actor empresarial 
(urbano o rural) es un protagonista de estos  procesos. Pero la condición básica 
para que estos actores influyan en el conjunto del sistema es su capacidad para 
actuar más allá de las fronteras de sus empresas, es decir, para interactuar con el 
resto de los actores sociales. La dimensión política referida a la autonomía y 
eficiencia de la gestión local. Por último, la dimensión sistémica supone la 
constitución de actores al mismo tiempo autónomos y articulados.  
 
En el proceso de la investigación  se desarrolló la metodología con el enfoque de 
la Planeación Estratégica Situacional, PES, partiendo  del principio de que la 
realidad tiene problemas y por ello es indispensable concentrarse en su 
identificación, procesamiento y solución. El método PES, selecciona un conjunto 
de problemas, los analiza, identifica sus nudos críticos y con esa base elabora un 
conjunto de operaciones para enfrentar los nudos críticos de cada problema. El 
PES propone un plan integral que se sitúa en la cabeza del dirigente, no de los 
técnicos8. Dicha metodología fue planteada por Carlos Matus Ministro de 
Economía del Gobierno de Salvador Allende en Chile y especialista en la Alta 
Dirección y Planificación, que desarrolla un nuevo enfoque de la planificación 
estratégica y la vincula con las cuestiones de gobierno y la gestión pública9.  
 
La metodología de Planeación Estratégica Situacional establece cuatro momentos 
para el desarrollo de una propuesta, el primer momento Explicativo se basa en la 
apreciación de la situación; momento Normativo, designio y diseño del plan; el 
tercer momento Estratégico, referente al análisis y formulación de la estrategia; el 
último momento táctico operacional,  deben producirse los hechos y operaciones 
que van logrando la transformación de la situación que permiten ir construyendo la 
imagen objetivo (Graffe, 2006). El momento Táctico operacional  no se desarrolla 
durante la propuesta del Plan de Manejo Ambiental debido al tiempo, costo, 
seguimiento y evaluación  que se necesita para el logro de dicha propuesta y el 
alcance de los objetivos. 
                                                             
8
 El método PES, Planeación Estratégica Situacional. Franco Huertas. Entrevista a Carlos Matus. 1993. 
9
 Promoción de Desarrollo Local Plan Estratégico de Aluminé. Desarrollo Local y Planificación Estratégica. Universidad de 
La Plata. 2008.  
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7.  MARCO LEGAL   
 
La normatividad ambiental vigente  regida mediante leyes, decretos, resoluciones, 
establece la  adopción de medidas de protección, mitigación, control y regulación  
de los recursos naturales. Para la realización de estrategias de gestión ambiental 
enfocadas en el fortalecimiento de la finca Las Veraneras mediante la certificación 
en Buenas Prácticas Ganaderas, se requiere la siguiente normatividad (ver tabla 
02).   
Decreto – Ley 2811/74 ó Código de los Recursos Naturales de Protección al 
Medio Ambiente: define normas generales de política ambiental, reglamenta la 
propiedad, usos e influencia ambiental de los recursos naturales renovables: 
aguas no marítimas, atmósfera, suelos, flora, fauna, recursos hidrobiológicos,  
paisaje, su protección y modos de manejo de los recursos naturales renovables. 
Artículos 30, 32,34, 180.  
 
Ley 99 de 1993: creación del Ministerio del medio Ambiente como ente regulador 
y controlador de los recursos naturales renovables y no renovables de la 
jurisdicción de Colombia. Título XVI, Art 111.  
  
7.1 Normatividad ambiental  Recurso hídrico 
 
Ley 79 de 1986: conservación de agua y se dictan otras disposiciones. 
 
Ley 373 de 1997: define la obligatoriedad de tener un programa de uso eficiente y 
ahorro de agua. 
 
Decreto 1594 de 1984: modificado por el decreto 3930/10, por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y vertimientos permitidos. 
Decreto 1449 de 1977: por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del 
numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-Ley número 
2811 de 1974. Artículos 1, 2, 3, 6.  
Decreto 1791 de 1996: por medio de la cual se establece el régimen de 
aprovechamiento forestal. Protección y conservación de bosques.  
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Decreto 3100 de 2003: por  medio del cual se reglamentan las tasas retributivas 
por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 
toman otras determinaciones. 
 
7.2  Normatividad  ambiental Residuos sólidos 
 
Ley 9 de 1979: código sanitario nacional, aplicado por el Ministerio de Salud por 
medio del Decreto 1843 de 1991 a plaguicidas (producción, formulación, 
almacenamiento, distribución, transporte, aplicación aérea y medidas de 
protección humana y ambiental). 
 
Decreto 1843  de 1991 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamentan 
parcialmente los títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 9 de 1979 sobre uso y manejo 
de plaguicidas. Art 83, 84, 85, 86,87, 176. 
 
Decreto 2676 de 2000: por el cual se reglamenta la gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares. Derogado por el Art. 18 Decreto Nacional 351 de 2014 
por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la 
atención en salud y otras actividades. 
 
Decreto 1713 de 2002: por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 
de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 
aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 
gestión integral de residuos sólidos. 
 
Decreto 1443 de 2004. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 
2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos. 
 
Decreto 4741 de 2005: por medio del cual se reglamenta la prevención y manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
Integral. 
 
Resolución 00150  de  2003 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Por la 




7.3  Normatividad Seguridad laboral 
 
Ley 9 de  1979 del Congreso de Colombia. Código sanitario nacional. 
 
Decreto 614 de 1984: determina las bases para la organización y administración  
de salud ocupacional en el país. 
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Decreto 1772 de 1994: por el cual se reglamenta la filiación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
Resolución 1382 de 2013: por el cual se establecen los límites máximos para 
residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal, 
destinados al consumo humano. 
 
 
Tabla 02. Legislación  y Normatividad ambiental vigente requerida para la formulación del Plan de 




Fuente: Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015. Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 











El proyecto se desarrolló con la metodología de Planeación Estratégica 
Situacional, PES, relacionando el  enfoque sistémico para la formulación de 
estrategias de gestión ambiental dentro del Plan de Manejo Ambiental de la finca 
Las Veraneras. 
La Planeación Estratégica Situacional, PES se establece por “momentos”. El  
momento Explicativo consiste en un proceso de análisis y reconstrucción 
valorativa de un sector de realidad en el que los actores involucrados confrontan 
sus diferentes perspectivas y representaciones sobre la situación10. Para este 
primer momento, fundamentado en el cumplimiento del primer objetivo del 
proyecto, se realizaron actividades de revisión de información secundaria como el 
diagnóstico ambiental del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio 
de Montenegro Quindío (2000-2006), Ajuste Plan de Acción de la  Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ (2007-2011), documento guía del CIPAV 
para la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas, consultas a Planeación 
municipal, consultas a la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, y 
otros documentos; legislación y normatividad ambiental vigente de acuerdo a lo 
establecido en los Planes de ordenamiento Territorial de los municipios ( ver tabla 
02). Se recolectó  información primaria para el análisis de la situación actual de la 
finca por medio de la observación directa realizando visitas de campo y entrevistas 
semiestructuradas  a informantes claves, propietario del predio Guillermo Montoya 
Salazar, administrador Héctor Cardona y  charlas informales con empleados.  
 
En el formato de la entrevista se realizaron tres focos  con sus respectivas 
preguntas puntuales desarrolladas a partir de la información escrita en la bitácora, 
obtenidas  por la observación directa durante  las visitas de campo, enfocadas en 
la obtención  de información del estado actual de la finca,  actividades del proceso 
productivo, percepción de los problemas ambientales y potencialidades de la finca, 
expectativas del mejoramiento ambiental, social y económico (ver anexo 01).  
Además se elaboró un formato encuesta  por medio del cual se entrevistaron cinco 
fincas de la Vereda el Gigante con diferentes usos del suelo para la obtención de 
información  socioeconómica, manejo y gestión del territorio (ver anexo 02). 
También  se implementó un diagrama de flujo como puede verse en la figura 06, 
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como técnica administrativa  para evaluar el funcionamiento actual de la finca,  
entradas y salidas del sistema. 
En el momento explicativo el “actor establece de manera continua indaga sobre 
las oportunidades y problemas que enfrenta e intenta explicarse las causas que la 
situación generan” (Graffe, 2006). El análisis de situación identifica a los diversos 
actores, las visiones y culturas, los objetivos y metas y las valoraciones que 
efectúan de los problemas. Permite establecer las categorías de aliados, 
adversarios e indiferentes entre los actores sociales y los factores favorables y 
desfavorables, en el orden político, tecnológico, cultural y económico. Este análisis 
brinda una explicación posible del juego de los actores en la escena y de la 
arquitectura y dinámica del escenario. Permite también establecer la capacidad y 
posible eficacia de los actores ante los problemas, la potencialidad de las alianzas 
y las trayectorias posibles de las fuerzas sociales en su devenir hacia sus 
situaciones objetivo11. 
 
Para la identificación de los intereses, alianzas y conflictos entre los actores 
sociales involucrados, como puede verse en la tabla  01, identificación de 
problemas ambientales y potencialidades de la finca Las Veraneras ( ver tabla 03); 
de acuerdo al mapa de usos del suelo de la Vereda El Gigante  ver figura 01, 
localización de la Subcuenca del Río Roble, figura 02, mapa catastral como lo 
muestra la figura 03,   mapa de zona hidrológica de la finca Las Veraneras (figura 
04),  análisis  del diagrama de flujo, entrevistas semiestructuradas, observación 
directa, información secundaria y legislación ambiental vigente, se realizó la Matriz 
de Potencialidades, Limitaciones y Problemas en el aspecto social, económico y 
natural como lo muestra la tabla 04; con el fin de analizar las causas de los 
problemas ambientales y limitaciones percibidos además de las potencialidades 
expuestas por los informantes claves e identificadas en las visitas de campo. 
 
El segundo momento de la metodología PES, es la fase o momento normativo 
caracterizado por la definición de la situación–objetivo y la toma de decisiones 
respecto de posibles cursos de acción y el análisis de viabilidad12. El momento 
normativo es una fase del planeamiento estratégico constituida por un conjunto de 
actividades de reflexión tendientes a seleccionar el “deber ser” que se contrapone 
al “es” o situación vigente que, por su condición de insatisfactoria, se pretende 
superar (Osorio, A, 2003).  La identificación y el análisis de problemas es el primer 
paso para la formulación de estrategias. Este tipo de análisis  se utiliza para la 
identificación de alternativas de solución a un determinado problema, constituido 
en el proceso de planificación.  
 
Para el alcance del segundo objetivo de la investigación, situación esperada, se 
realizó la técnica administrativa árbol de problemas, planteada por la PES,  
                                                             
11
  Ossorio, Alfredo (sin fecha). Tema 4: Momento explicativo. Apreciación de la situación.  
12
 Jefatura de Gabinete de Ministros, Documentos conceptuales. Planificación Estratégica Situacional, sin fecha. 
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identificando y analizando los principales problemas de la situación analizada,  
para posteriormente establecer el problema central que concatena los problemas 
ambientales evidenciados. Se definieron las causas y efectos relevantes del 
problema central como puede verse en  los diagramas de causa y efecto, figuras 
07, 08, para luego integrarlos en un diagrama de árbol de problemas con sus 
respectivas  causas y efectos, presentado en la figura 09.  Para llevar a cabo la 
situación esperada, que  se espera alcanzar en la medida que se pueda solucionar 
el problema central que se ha detectado, se identificaron las posibles alternativas 
de solución, orientadas en el Plan de Manejo Ambiental; realizando el árbol de 
medios y fines que se deduce del árbol de causas y efectos, ver figura 10. 
También se  implementó como Instrumento administrativo el mapa parlante 
elaborado en campo mediante la observación directa para la zonificación 
ambiental predial  de acuerdo a lo establecido por los Decreto-Ley 2811 de 1974 
Artículo 30 y Decreto 1449 de 1977 como se muestra en la  figura 11. 
 
Para la realización de las estrategias de gestión ambiental, el “debe ser”,  tercera 
fase o momento estratégico de la metodología en el cual el actor que planifica se 
cuestiona sobre cómo construirle la viabilidad al momento normativo, al examinar 
los obstáculos de diversa índole y como el deber ser se vaya produciendo en la 
realidad, de manera tal que se vaya construyendo progresivamente situación 
objetivo (Graffe, 2006). Se elaboró la matriz DOFA, ver tabla 05, identificando las 
fortalezas y debilidades del sistema finca que pueden influir en el logro del 
objetivo, sobre la base de las potencialidades y limitaciones validadas durante el 
análisis situacional. Asimismo, se identificaron las oportunidades y amenazas del 
contexto externo que también pueden influir en el logro del objetivo. Por último se 
realizaron estrategias de gestión ambiental, tomando en cuenta que la estrategia 
es un conjunto de orientaciones prioritarias que establecen el camino elegido para 
alcanzar un objetivo. Después de formular  estrategias de  prevención, mitigación 
y/ o corrección;  se seleccionaron   aquellas consideradas más importantes, 

















9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
 9.1 Diagnóstico integral  de la finca las Veraneras 
 
 
1. Localización  
 
La finca Las Veraneras se encuentra ubicada en la Vereda el Gigante al sur-
occidente de la cabecera municipal de Montenegro- Quindío, dentro la Cuenca 






Figura 03. Mapa catastral Finca Las Veraneras. 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica SIG. Planeación Municipal Montenegro-Quindío, 2015. 
 
 
Usos del suelo 
 
El uso de suelo  es la ganadería  intensiva de leche. El predio comprende un área 
de 30 Hectáreas (Ha).  De acuerdo a lo establecido en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Montenegro Quindío 2000-2006 como lo 






Fotografía 01. Usos del suelo. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Hidrología 
El predio está irrigado al Norte por la Quebrada la Arenosa y al Sur por la 
Quebrada La Coqueta. 
 
Figura 04. Mapa de zona hidrológica Finca Las Veraneras. 
 
Fuente: Sistema de Información Geográfica SIG. Planeación Municipal Montenegro, Quindío,   2014.
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2. Descripción administrativa  
La organización administrativa y ejecutiva (anexo 02) de la finca Las Veraneras es 
la siguiente: 

























3. Descripción general del proceso productivo de la Finca Las Veraneras 
 
El proyecto de producción intensiva de ganado lechero es de tipo concentrado y 
pertenece al sector productivo-económico agrícola. Se lleva a cabo desde hace 
cuatro años, iniciando con 41 animales  y con ordeño manual, en la actualidad se 
tienen 260 animales de los cuales 142 se encuentran en lactancia,  se emplea 
equipo de ordeño mecánico y digital, también disponen de un tanque de 
enfriamiento con capacidad de 4000 Litros. El ordeño y tanque de enfriamiento 
está provisto de lavado y desinfección automática (auto lavado). Manejan ganado 
Holsten de peso promedio de 500-600 Kg de peso vivo y ganado Jersey de peso 
promedio de 300-400 Kg, la producción diaria tiene un promedio de 2050 Litros. La 
leche se vende a la Cooperativa Colanta.  
 
3. 1 Organización administrativa 
 
Finanzas: capital propio y crédito. Capital propio 80% crédito de fomento 20%. 
Manejo de contabilidad: contador. 
Mercadeo: 
Mercadeo de leche: Colanta. Recepción: la finca.  Periodicidad: diaria. 
Componentes del precio de la leche: Volumen litros, proteína, grasa, unidades 
formadoras de colonia (calidad microbiológica) recuentos de células somáticas 
(RCS),  Frío, sanidad del hato (libre de tuberculosis y brucelosis), Buenas 
prácticas Ganaderas y transporte (distancia en Km de la finca a la planta 
procesadora).  
Frecuencia de pago: quincenal 






Figura 06.  Diagrama de flujo entradas y salidas del proceso productivo.   
 
 
    Fuente: elaboración propia.  
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4. Descripción diagrama de flujo del proceso productivo  
 
4.1 Entradas del proceso productivo 
 
Mano de obra 
Operarios: administrador y cinco trabajadores. 
 
Actividades 
Producción de pastos: el operador o pastor del hato tiene como función  
suministrar el pasto al ganado, manejar la altura del corte del pasto con el fin de 
conservar el área foliar adecuada para su pronta recuperación,  el pastor también 
maneja la disposición del agua y sal, además aplica los fertilizantes y está  en 
constante observación del estado sanitario del ganado.  
Fertilización con abonos nitrogenados: diariamente dos operarios fertilizan el 
área total de la franja consumida el día anterior con la mitad de la dosis  a  aplicar 
y a los 8 días se completa la fertilización para entre los 18 y 20 días volver a 
pastorear el área en cuestión. 
Ordeño: se ordeña con equipo mecánico y digital de ocho puestos que además 
entrega datos de producción, temperatura de la leche, conductividad eléctrica de 
la leche y tiempo de ordeño para cada una de las vacas. Tres operarios. Dos 
operarios ordeñan y un tercero suministra el alimento concentrado. 
Mantenimiento y desinfección: aplicación de desinfectantes  del equipo de 
ordeño que está provisto de lavado y desinfección automática (auto-lavado). Un 
operario. 
Lavado de establo: dos operarios. 
Residuos orgánicos: Esparcimiento manual  de residuos orgánicos (heces del 






Suministro del agua 
Acueducto veredal comité de cafeteros del Quindío para uso doméstico. 
Quebrada La Arenosa  con un caudal promedio Q 1024.6 L/min  y  Quebrada La 
Coqueta con un caudal Q 4200 L/min,  según  aforo realizado en campo, para uso 
agrícola e industrial. En las siguientes fotografías 02, 03,  de las quebradas La 
Coqueta y La Arenosa se observa la deficiente  cobertura vegetal para la 
protección de los caudales y la no restricción  para su conservación.  
  
Fotografía  02. Quebrada La Coqueta 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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El agua para el consumo de los animales se construyó a lo largo de franjas 
alternas, con tomas para bebedero con capacidad de 250 litros cada 40 mts en 
manguera de diámetro ½ pulgada derivada de una línea de conducción de 
diámetro de 1 pulgada. El agua se toma de un tanque de reserva de agua que es 
alimentado por bombeo de la Quebrada La Coqueta  y es  conducida  por 
gravedad en toda su extinción. 
 
Uso industrial  
Lavado del establo por residuos orgánicos generados durante el ordeño, heces del 
ganado, con un consumo de agua día 1255 Litros según aforo realizado en 
campo. 
Lavado del tanque de enfriamiento  con un consumo de agua caliente de 100 litros 
por 500 ml de producto alcalino, 100 litros de agua al clima por 500 ml de producto 
ácido, 10 litros de agua al clima por 200 ml de detergente clorado. Consumo total 
día 210 litros de agua. 
Lavado del equipo de ordeño con un consumo de agua caliente de 100 litros por 
500 ml de producto alcalino, 100 litros de agua al clima por 500 ml de producto 
ácido, 100 litros de agua al clima por 200 ml de detergente clorado. Consumo total 
dos veces al día 600 litros de agua. 
 
Energía eléctrica 
Datos establecidos por Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. el uso de 
energía es de carácter industrial, estrato 4.  
 
Infraestructura 
Diseño: el predio está dividido de norte a sur en franjas de 20 mts de ancho por el 
largo permitido por linderos para un total de 30 franjas con un largo promedio de 
350 mts y un área promedio de 7000 mts cuadrados. 
Equipamiento: equipo de ordeño, establo, protecciones para las descargas 
eléctricas “pararrayos atmosférico”, corral para manejo del ganado, vivienda, 
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bodega de almacenamiento de concentrado, Planta de concentrando, pozo séptico 
para vivienda, tanque estercolero para heces del ganado generadas en el establo. 
 
Fotografía 04. Equipamiento 
Equipo de ordeño. 
 
 Fuente: elaboración propia.      
Tanque de enfriamiento de leche. 
 
Fuente: elaboración propia.  
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 Fuente: elaboración propia.  
 
Corral para manejo del ganado. 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Fotografía 04. Equipamiento 
Tanque estercolero. 
 
Fuente: elaboración propia.  
Pozo séptico para vivienda. 
 





Medicamentos veterinarios  
 








Eliminación de medicamentos 
veterinarios 
 
Utilización y limpieza de equipos 
para la administración de 
medicamentos 
Analgésicos 
Resolución 1382 de 2013: 
por el cual se establecen los 
límites máximos para 
residuos de medicamentos 
veterinarios en los alimentos 
de origen animal, destinados 
al consumo humano. 
 
L os productos veterinarios deben 
almacenarse de manera correcta de acuerdo 
con las instrucciones facilitadas en la 
etiqueta. Deberá tenerse en cuenta que las 
temperaturas de almacenamiento son de 
importancia crítica para algunos 
medicamentos, mientras que la exposición a 
la luz o a la humedad puede dañar a otros. 
Las condiciones de almacenamiento, 
transporte y conservación deben ajustarse a 
las especificaciones que figuren en la 
etiqueta, en particular las relativas a la 
temperatura, luz y humedad. Todos los 
productos veterinarios deberán almacenarse 
en instalaciones seguras y mantenerse bajo 
llave fuera del alcance de los niños y de los 
animales. Los medicamentos se 
almacenarán aparte de los plaguicidas, 
fertilizantes y alimentos, en sitios o bodegas 
individuales acondicionadas para este 
propósito. Una persona de la explotación 
será expresamente designada para el control 
y manejo de los medicamentos y demás 
insumos pecuarios que se empleen en la 
finca y que tengan potenciales implicaciones 
sobre la inocuidad de los alimentos.  
L os medicamentos veterinarios que sobren, 
luego de haberse completado el tratamiento, 
deberán ser eliminados de manera segura, 
de acuerdo con las instrucciones del 
etiquetado. No deben conservarse envases 
utilizados a medias para uso futuro. Nunca se 
utilizarán medicamentos superada su fecha 
de vencimiento. En los casos en que la 
administración de medicamentos no esté 
sometida a la supervisión directa de un 
médico veterinario, se informará y capacitará 
al personal para eliminar los envases y 
sobrantes de los medicamentos de manera 
segura de acuerdo con lo previsto en la 
etiqueta, de manera que se evite posible 
contaminación del medio ambiente. Esta 
información debe ser consignada en los 
registros de la finca.  
Para impedir sobredosificación o infecciones en 
los animales, los equipos empleados en la 
administración de los medicamentos veterinarios 
deben ser higiénicos y adecuados para cada tipo 
de producto y vía de administración. Para 
productos inyectables deberán emplearse de 
manera preferencial jeringas, agujas y equipos 
desechables que permitan la administración de 
los productos en forma segura y de acuerdo con 
procedimientos recomendados en el rotulado del 
producto. Si esto no es posible, se dispondrá de 
sistemas de esterilización del material que 
faciliten la administración correcta y segura de 
estos medicamentos. Los equipos para la 
administración de los medicamentos por vía oral 
deben estar limpios y calibrados. Cuando la 
administración de los medicamentos se lleve a 
cabo en agua de bebida, el agua utilizada y los 
recipientes en que se dispensa el medicamento 
deben estar limpios y sin rastros de otras 
sustancias que pudieran alterar el efecto del 
producto. La limpieza de los equipos utilizados 
para la administración de medicamentos 
veterinarios debe llevarse a cabo en forma tal 
que asegure la protección de la salud humana y 











Fuente: adaptado de Aprovet, Vademecum Veterinario,  1988. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014.     
Normatividad
 Decreto 4741 de 2005: por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.                                                                                                                  
Decreto 1443 del 2004: por el cual se 
reglamenta parcialmente el Decreto-ley 
2811 de 1974, la Ley 253 de
1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con 
la prevención y control de la contaminación
ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos 
provenientes
de los mismos, y se toman otras 
determinaciones.
Medio ambiente
Precauciones y adevertencias de uso y 
aplicación
Usar guantes de caucho, máscara al 
momento de mezclar el producto. En 
caso de intoxicación administrar antídoto 
( Sulfato de atropina, ver etiqueta del 
producto). Los animales tratados no 
deben sacrificarse para consumo 
humano hasta 14 días después de 
finalizado el tratammiento. La leche 
producida durante el tratamiento y 24 
horas despúes de finalizado el mismo 
no es apta para consumo humano.
Altamente tóxico para aves, peces e invertebrados 
acuáticos El etión es medianamente persistente en el 
suelo. La vida media en suelo (en laboratorio) oscila 
entre 1 y 8 semanas, pero puede ser mucho mayor 
(hasta 49 semanas) en suelos naturales orgánicos. Se 
adhiere fuertemente a las partículas del suelo y es 
prácticamente insoluble en agua, por lo que tiende a 
acumularse en el suelo. Pero por su escasa mobilidad 
en el suelo es poco probable que contamine aguas 
freáticas.
En medio acuático se descompone también sólo 
lentamente. La vida media por hidrólisis aumenta con 
la acidez: a pH=5 es de unas 63 semanas, y a pH=8 es 
de unas 8 semanas. Temperaturas altas aceleran la 
descomposición. 
El etión tiende a bioacumularse, tanto en el suelo como 
en la cadena nutritiva biológica.
Categoría toxicológica











Componente Activo Tipo de acción
Decreto 4741 de 2005: por el cual se 
reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral.                Decreto 1443 del 
2004: por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, 
la Ley 253 de
1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con 
la prevención y control de la contaminación
ambiental por el manejo de plaguicidas y 
desechos o residuos peligrosos 
provenientes
de los mismos, y se toman otras 
determinaciones.
Los piretroides se usan ampliamente debido a su baja 
toxicidad en general hacia los pájaros y mamíferos. Sin 
embargo, son altamente tóxicos para los organismos 
acuáticos y para los peces tanto como para las abejas -
con la misma intensidad de acción en cada organismo. 
Los valores de LC 50 para peces pequeños y otros 
organismos acuáticos generalmente se encuentran por 
debajo de 1 mg/l, y el valor LD 50 para abejas es 0.03 -
0.12mg por abeja. Para su uso con rociadores 
hidráulicos convencionales, es necesario contar con 
zonas de tolerancia de 16-24 m para reducir la 
mortalidad de las mariposas en los alrededores.   la 
población de microbios de la tierra es afectada por la 
cipermetrina: la transformación en amoniaco y la 
nitrificación en tierras tratadas ha aumentado, una 
prueba del impacto al medio ambiente que causa la 
cipermetrina 13.  Una vez aplicada, la cipermetrina es 
absorbida por los componentes del suelo y por lo tanto 
no es probable que alcance el agua del subsuelo. La 
cipermetrina no persiste en el suelo y es rápidamente 
degradada a productos menos tóxicos (con un período 
de vida media de 2 a 4 semanas).
En contraposición, la cipermetrina persiste en un 
bosque rociado hasta por 7 meses en la tierra y en la 
corteza de los árboles
Debe ser aplicada con elementos de 
seguridad (guantes de neopreno, gorro, 
bata, botas de caucho y mono gafas). No 
exponerse, ni respirar la neblina y 
vapores de la aspersión. Evitar el 
contacto con la piel, los ojos, o ropa de 
calle. Es tóxico si se ingiere. No comer, 
beber, ni fumar durante el manejo y 
aplicación del producto. No debe 
transportarse con alimentos, bebidas o 
medicamentos de uso humano y animal.
Ectoparasiticida 
piretroides. Para el 












  El manejo de tecnología intensiva comprende dos aspectos: 
1. Producción agronómica de pastos. 
2. Manejo de los animales 
 
1. Producción de pastos: en la producción de pastos se deben contemplar dos 
aspectos: cantidad de pasto y calidad del mismo. 
 
Cantidad  de pasto: un animal bovino consume diariamente entre el 2 y el 3% de 
su peso vivo en materia seca Ms (los pastos contienen agua y materia seca, en 
esta se encuentran los elementos nutritivos que el animal necesita para mantener 
el funcionamiento normal de su organismo, su producción y su reproducción, 
contiene proteína, fibra, minerales, carbohidratos)13. 
 
El pasto estrella (Cynodon plectostachyus) cultivado en la finca contiene en 
promedio el 20% de Ms, así una vaca de 600 Kg de peso (peso promedio de las 
vacas Holsten en la finca) debe consumir 600 Kg x 3% Ms / 20% = 90 Kg de pasto 
verde, si a esa vaca le proporcionamos 5 Kg de alimento concentrado (5 Kg de 
Ms) el requerimiento de pasto verde sería: Ms= (600 x 3%) – 5 = 13 Kg de Ms, el 
equivalente en pasto verde sería: 13 Kg/ 20% = 65 Kg. De manera que se pueden  
tener tantas vacas de 600 Kg/ Ha cuantas veces se produzcan 65 Kg / día en un 
período determinado de tiempo (ver anexo 01). 
 
Las gramíneas en general presentan respuesta significativa a los abonamientos 
nitrogenados, en crecimiento y producción de Ms; requiriendo además fósforo, 
potasio, azufre y elementos menores14. 
De acuerdo a la información obtenida en la entrevista semiestructurada, en la finca 
las Veraneras se realizan aplicaciones de 200 Kg de úrea por hectárea, la úrea 
contiene 46% de Nitrógeno15,  por lo tanto 200 Kg de úrea/ Ha son 92 Kg de 
Nitrógeno, esta aplicación se da después de la cosecha del pasto, cada 20 días, 
fraccionados en dosis iguales, a la salida del ganado y a los ocho días y con 
aplicaciones semestrales de 90 kg/ Ha de P205 (fósforo), 120 Kg/ Ha de K2O 
(Potasio), 30 Kg/Ha de SO2 (azufre) y 50 Kg/Ha de elementos menores. 
(Productos comerciales). Obteniendo entre 14 y 17 toneladas/ Hectárea de pasto 
verde para el ganado (2800 a 3400 Kg de Ms /Ha),  cada 20 días lo que permite 
pastar entre 10,8 y 13 animales por Hectárea.  
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Calidad del pasto: la calidad del pasto se mide por los contenidos en base seca 
(Ms) de proteína y fibra; un pasto ideal debe contener más de un 20% de proteína 
y de 27 a 30% de fibra16. 
En las Veraneras se encontró este pasto ideal con estrella africana (Cynodon 
plectostachyus), entre los 11 y 25 días después del pastoreo (cosecha) y se 
observó un rápido deterioro del pasto a partir de los 25 días, en el día 35 después 
de la cosecha se tenía 12% de proteína y 46% de fibra. Lo anterior significa que 
hay que buscar la cantidad óptima de producción por hectárea entre los 11 y los 
25 días para hacer la cosecha. En las Veraneras se hace la cosecha entre los 18 y 
20 días con un mínimo de 14 ton/Ha de pasto para el ganado (ver anexo 01).  
El corte del pasto por animal no debe ser mayor al tercio superior de la planta 
(descope) para garantizar el área foliar necesaria que permita la producción y 
pronta recuperación de la planta y es allí donde se concentran los elementos 
nutritivos de la planta. En la práctica cuando se conservan los dos tercios de la 
planta la recuperación de la planta para producir 15.000 Kg de materia verde para 
el animal (tercio superior de la planta) es de 18 a 20 días con el abonamiento 
descrito, si se cosecha la mitad de la planta la recuperación es de 35 días y si se 
elimina casi la totalidad del área foliar la recuperación es de 70 días (caso de los 
cortes con guadaña). Los pastos bien manejados van formando una especie de 
colchón por descomposición de la parte basal de la planta que amortigua el 
impacto del peso del animal, conserva la humedad del suelo (más de un mes sin 
suministro de agua al suelo) y mantiene un microclima húmedo óptimo para los 
microorganismos del suelo, especialmente para bacterias consumidoras de 
nitrógeno (ver anexo 01). 
Los rumiantes a diferencia de los monogástricos por su condición de digestión por 
bacterias, hongos y protozoos utiliza el nitrógeno no proteico para la elaboración 
de proteínas atendiendo a la ecuación % Nitrógeno x 6.25 = %de Proteína (la 
constante 6.25 se deduce de que toda molécula de proteína contiene 
aproximadamente 16% de nitrógeno)17. Con base en esto se calcula la aplicación 
del abonamiento nitrogenado. El nitrógeno  se aplica en forma de úrea (46% de 
nitrógeno) todas las aplicaciones de nitrógeno sufren pérdidas importante de 
nitrógeno por percolación y evaporación en el suelo (el CIAT Centro Internacional 
de Agricultura Tropical las estima en un 40 %), pérdida que para el caso se suple 
con el nitrógeno de las heces y orina. 
                                                             
 
17 Gustavo, A Gonzáles (2008). Fundamentos de nutrición animal aplicada. 
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2. Manejo del ganado: 
El manejo del ganado debe atender dos aspectos importantes: lo relacionado con 
la producción de pastos y la alimentación, confort y sanidad del ganado (ver anexo 
01). 
 
2.1.1 La pronta recuperación del pasto (18 a 20 días) está relacionada con el área 
foliar  existente después de la cosecha (área fotosintética) y la disponibilidad de 
nutrientes para su crecimiento y producción cuando el área foliar después de la 
cosecha es baja o no existe, la planta hace un proceso de respiración con 
consumo de nutrientes (reservas),  que en algunas ocasiones escasean y la planta 
muere, con el fin de emitir brotes nuevos y así iniciar el proceso de fotosíntesis, en 
este periodo ni crece ni produce biomasa y por lo tanto alarga el periodo 
vegetativo (tiempo entre cosechas), a menor presencia de área foliar después de 
la cosecha mayor es el intervalo entre cosechas. 
2.1.2 la compactación del suelo por pisoteo del ganado es otro factor importante 
en la producción de pastos pues hace referencia a la disponibilidad de oxígeno en 
la raíz de la planta condición sin la cual la planta no crece. 
2.1.3 la pérdida de pasto por pisoteo, contaminación con heces, orina y tierra 
(generalmente pantano) puede variar entre un 15 y 60 % dependiendo de la altura 
del pasto (a mayor altura mayores pérdidas) el mayor o menor confinamiento del 
ganado y el periodo de tiempo del ganado en un área determinada de cosecha. El 
pastoreo del ganado es selectivo, busca los pastos más tiernos, y por eso al entrar 
a un potrero nuevo el animal recorre todo el espacio causando pérdidas 
importantes y contribuyendo al mayor pisoteo del terreno. 
2.2 Alimentación, confort y sanidad animal: la producción esperada depende de 
estos tres aspectos. La oferta de pasto debe ser calculada de acuerdo al peso de 
los animales descontando el pasto que se pierde por distintos factores. La oferta 
de pasto también debe considerar que el animal llene sus requerimientos en no 
más de seis horas ya que el mismo tiempo lo debe emplear en la rumia del 
alimento, mayores tiempos conducen a un mayor gasto energético o a un 
subconsumo alimenticio, ambos en detrimento de la producción. 
La sanidad y confort del hato dependen  en gran parte de la alimentación y de 
otros factores externos como algunas plagas transmisoras de enfermedades, caso 
las garrapatas  que incuban en los pastos con ciclos entre 25 y 28 días el cual se 
puede cortar con pastoreos en menor tiempo.  
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El alimento concentrado para el ganado es fabricado  en la finca Las Veraneras. 
Generalmente tiene los siguientes ingredientes: 
Materia prima: Maíz, Torta de Soya, Soya Extruida, Gluten, Algodón, Silo, 
Carbonato de Calcio y Sal marina. 
 
Fotografía 07. Planta procesadora de alimento concentrado. 
 
 




















4.2 Salidas del proceso productivo 
 
Leche cruda 
La producción diaria tiene un promedio de 2050 Litros de leche cruda (sin 
procesar). La leche se vende a la Cooperativa Colanta. 
 
Residuos no peligrosos  
De acuerdo con el Decreto 351 de 2014 capítulo II. Artículo 5, los residuos no 
peligrosos son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en 
desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el 
medio ambiente. Los residuos no peligrosos se clasifican en: 
Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente.  
Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos 
se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, 
partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros. 
 
Inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima 
y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se 
encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos 
plásticos. 
 







Se observa una alta cantidad de materia orgánica, heces del ganado, acumuladas 
en los canales que transportan los residuos líquidos y sólidos, generando malos 
olores. 
La disposición de las heces que recogen diariamente después del ordeño son 
dispuestas en puntos fijos en diferentes potreros y posteriormente esparcidas, 
fumigadas  y encaladas para evitar la proliferación de vectores como la  mosca 
Stomoxis calcitrans y  la mosca Haematobia irritans, perjudiciales para el hato 
afectando la sanidad y productividad del mismo.  
 
Fotografía 08. Materia orgánica. 
 
 Fumigación de residuos sólidos del tanque estercolero.   
 







Fotografía 08. Materia orgánica. 
 
Canales de conducción de residuos orgánicos y residuos líquidos. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Fumigación de estiércol en potreros. 
 




En el proceso productivo el consumo de agua día es aproximadamente de 2665 
Litros.  Las aguas residuales son conducidas por canales que por gravedad caen 
al pozo estercolero. Debido al alto consumo de agua diaria, se está generando 
una laguna de aguas residuales. Las aguas residuales contienen detergentes para 
el lavado de equipo de ordeño y tanque de enfriamiento, leche, heces del ganado,  
desechos de alimento concentrado.  
 
Fotografía 09. Aguas residuales. 
 
Generación de laguna de aguas residuales  en potreros. 
 









Fotografía 09. Aguas residuales. 
 










Los residuos ordinarios generados en la vivienda y en el proceso productivo son  
debidamente empacados en bolsas plásticas y dispuestos para ser recolectados 
por la empresa  Café Aseo de Servigenerales. 
 
Residuos reciclables 
Residuos reciclables en el proceso productivo: 
Los empaques plásticos o bolsas post consumo del producto de materias primas 
para la elaboración de concentrado son reutilizadas para el empaque del producto 
terminado de alimento concentrado elaborado en la planta de concentrado de la 
finca.  Las bolsas plásticas en mal estado se entregan en centros de acopio 
recicladores.  
 
 Fotografía 10. Residuos reciclables. 
 
Bolsas plásticas para el empaque del alimento concentrado.  
 




Recipientes plásticos post consumo del producto (detergentes, desinfectantes 
yodados, y otros) son empleados para comederos de sal mineralizada para el 
ganado. 
 Fotografía 10. Residuos reciclables. 
 
Recipientes plásticos post consumo. 
  
Fuente: elaboración propia.  
 
Recipientes plásticos utilizados como comederos de sal mineralizada para el ganado. 
 




10. Fotografía Residuos reciclables. 
 
Recipientes plásticos utilizados como comederos de sal mineralizada para el ganado. 
  
Fuente: elaboración propia.  
 
Residuos peligrosos RESPEL 
De acuerdo con el Decreto 351 de 2014 capítulo II. Artículo 5, los Residuos o 
desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso se considera peligroso, 
cuando contiene agentes patógenos como microorganismos y otros agentes con 
suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres 
humanos o en los animales.  
Los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados 
en la finca de acuerdo al Artículo 5, capítulo II, Decreto 351 de 2014, se clasifican 
en:  
Biosanitarios: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y 
descartados durante la ejecución de las actividades señaladas en el artículo 2° de 
este decreto que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como: 
gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, 
bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y 
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abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable que 
la tecnología médica introduzca. 
Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 
pueden ocasionar un accidente, entre estos se encuentran: limas, lancetas, 
cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material 
de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, 
láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería 
entera o rota, entre otros. 
De acuerdo al Decreto 1443 de 2004, Capítulo I, Artículo 4, Desechos o residuos 
peligrosos de plaguicidas. Comprende los plaguicidas en desuso, es decir, los que 
se encuentran vencidos o fuera de especificaciones técnicas, envases o 
empaques que hayan contenido plaguicidas, remanentes, sobrantes, 
subproductos de estos plaguicidas; el producto de lavado o limpieza de objetos o 
elementos que hayan estado en contacto con los plaguicidas tales como: Ropa de 
trabajo, equipos de aplicación, equipos de proceso u otros. 
Residuos peligrosos de riesgo biológico generados en el proceso productivo: 
jeringas, venoclisis, bolsas de transfusión de sangre, agujas. También se 
encuentran los recipientes vacíos de agroquímicos y medicamentos veterinarios.  
En las siguientes fotografías se observa la falta de organización en el 















 Fotografía 11.  Residuos Peligrosos. 
 
Envases  de medicamentos veterinarios, plaguicidas. Agujas y Jeringas utilizadas. 
  
 




Tabla 03. Identificación de problemas ambientales y potencialidades finca las veraneras 
Identificación de Potencialidades y Problemas ambientales 
POTENCIALIDADES 
SOCIOECONÓMICAS 
Empresa agropecuaria generadora de empleo.  Oportunidad de trabajo para mujeres y hombres mayores de edad con pagos mayores al salario mínimo, prestaciones sociales y 
vivienda digna. 
Registro e información actualizada de sanidad, producción, alimento concentrado, aplicación de abonos nitrogenados, certificación del hato libre de tuberculosis y brucelosis por 
medio del ICA. 
 
Infraestructura y equipamiento: acueducto, energía eléctrica, corral para el manejo del ganado, bebederos para el ganado, equipo de ordeño, tanque de enfriamiento, pozo séptico 
para vivienda, tanque estercolero, planta de alimento concentrado. 
 
Mercadeo. La finca entrega la totalidad de la leche a la Cooperativa lechera de  Antioquia Colanta, quien garantiza la compra de la totalidad de la leche a precios  remunerativos 
mirando el panorama Nacional. 
 
Disponibilidad de cambio para mejoramiento de la finca fundamentado en la Certificación de Buenas Prácticas Ganaderas. 
 
Existencia de organización administrativa. 
BIOFÍSICAS 
 
Pisos térmicos de clima medio y húmedo, suelos con relieve ligeramente plano a ligeramente ondulado, superficiales y moderadamente profundas,  nivel freático fluctuante. 
 
Disponibilidad de agua para  consumo humano y para consumo del hato. (Acueducto  Veredal,  Quebrada La Coqueta). 
 
Suelos Fraco-Arenosos, fértiles, derivados de cenizas volcánicas. 
 
Disponibilidad del suelo apto para ganadería intensiva. 
 
Variedad de Flora y Fauna. 
 
 
Temperatura 21° C, humedad Relativa 79.5%, Precipitación media 2.739 mm al año. El régimen de  lluvias es bimodal. Dos épocas de abundantes lluvias que se presentan de 





Falta  de capacitaciones al personal. 
El personal no cumple con las normas de seguridad para la aplicación de agroquímicos. Riesgos en seguridad laboral. 
 
Erosión del suelo en los caminos de tránsito del ganado desde el potrero hacia el equipo de ordeño. 
 
 
En el proceso productivo el consumo de agua día es aproximadamente de 2665 Litros.  Las aguas residuales son conducidas por canales que por gravedad caen al pozo 
estercolero. Debido al alto consumo de agua diaria, se está generando una laguna de aguas residuales. Las aguas residuales contienen detergentes para el lavado de equipo de 
ordeño y tanque de enfriamiento, leche, heces del ganado,  desechos de alimento concentrado. 
 
Manejo inadecuado en el almacenamiento de medicamentos veterinarios.   
 
Manejo inadecuado en el almacenamiento de agroquímicos. 
 
No se realiza separación de residuos peligrosos ( Biosanitarios, Cortopunzantes, agroquímicos y otros) 
Contaminación de las fuentes hídricas que irrigan el predio por abonos nitrogenados, eutrofización, y heces del ganado vertidos de forma directa o por lixiviación.   
 
 
Alto consumo de agua.  Uso ineficiente del agua. 
 
Deficiente infraestructura  en el manejo de aguas residuales de uso industrial.  Se observa una alta cantidad de materia orgánica, heces del ganado, acumuladas en los canales 
que transportan los residuos líquidos y sólidos. Formación de laguna de aguas residuales. 
 
 
Debido al funcionamiento inadecuado del tanque estercolero se  utilizan  agroquímicos con componente activo Ethion   para la fumigación de heces dispuestas en puntos fijos en 
los potreros   para evitar la proliferación de vectores como la  mosca Stomoxis Calcitrans y  la mosca Haematobia Irritans, perjudiciales para el hato afectando la sanidad y 
productividad del mismo.  EL ethión es altamente tóxico para aves. 
 
Inexistencia de separación de residuos ordinarios, reciclables, peligrosos. 
Contaminación de acuíferos (Quebradas La Coqueta, Quebrada La Arenosa) por abonos nitrogenados generando eutrofización y por heces del ganado. 
 
 Fuente: elaboración  propia.
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Tabla 04. Matriz de Potencialidades, limitaciones y problemas en el aspecto biofísico, socioeconómico e 
institucional de la Finca Las Veraneras 
 
Matriz de Potencialidades, limitaciones y problemas de la finca Las Veraneras 
Área 
Temática 
















Pisos térmicos de clima medio y húmedo, 
suelos con relieve ligeramente plano a 
ligeramente ondulado, superficiales y 




Disminución de Barreras rompe vientos, 
árboles nativos, lo cual implica mayor 
vulnerabilidad por la presencia de  
vendavales o fuertes vientos 
característicos de la región.   
 
.  
Vulnerabilidad frente a amenazas de 










Suelos Franco-Arenosos susceptibles a 
la erosión. 
 
Desaprovechamiento en el uso de la 
materia orgánica, heces del ganado. 
Erosión del suelo en los caminos de tránsito 
del ganado desde el potrero hacia el equipo de 
ordeño. 
Generación de olores y vectores por manejo 
ineficiente del tanque estercolero.  Se observa 
una alta cantidad de materia orgánica, heces 
del ganado, acumuladas en los canales que 
transportan los residuos líquidos y sólidos. 
Formación de laguna de aguas residuales. 
 
Disponibilidad de agua para  consumo 
humano y para consumo del hato. 
(Acueducto Veredal,  Quebrada La 
Coqueta, Quebrada La Arenosa). 
 
En época de verano la disponibilidad de 
agua es limitada. El acueducto veredal 
realiza suspensiones para racionar el 
consumo de agua que demanda la 
población urbana y rural del municipio de 
Montenegro, Quindío.  En época de 
verano el Caudal  de las Quebradas  La 
Coqueta y La Arenosa que irrigan el 
predio disminuyen debido a la captación 
de agua para uso agrícola y pecuario,  
además de la deficiente protección y 
conservación de los cauces. 
 
Debido al funcionamiento inadecuado del 
tanque estercolero se  utilizan  agroquímicos 
con componente activo Ethion   para la 
fumigación de heces dispuestas en puntos 
fijos en los potreros   para evitar la 
proliferación de vectores como la  mosca 
Stomoxis Calcitrans y  la mosca Haematobia 
Irritans, perjudiciales para el hato afectando la 
sanidad y productividad del mismo.  El ethión 
es altamente tóxico para aves. 
 
 





                                                             




El predio está irrigado al Norte por la 
Quebrada la Arenosa y al Sur por la 
Quebrada La Coqueta. 
 
Deficiente protección y conservación de 
los cauces de las Quebradas que irrigan 
el predio. 
 
Contaminación de las fuentes hídricas que 
irrigan el predio por abonos nitrogenados, 
eutrofización, y heces del ganado vertidos de 
forma directa o por lixiviación.  Inexistencia de 
zonificación. 
En la parte Sur del predio está localizado 
un Bosque de guadua, guadua angustifolia 
kunth, el cual actúa como fuente regulador 
de la calidad y cantidad  de agua  del 
cauce 
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de la Quebrada La Coqueta,  
capturación de Dióxido de Carbono, 
producción de Oxígeno, conservación de 
biodiversidad de fauna, además de otros 
servicios   ambientales. En la época 
lluviosa,   el bambú es capaz de absorber 
grandes volúmenes de agua,    que 
almacena  en las cavidades porosas del 
suelo, en su sistema de rizomas y en los 
entrenudos del culmo. Luego, y por los 
efectos dela concentración, el agua 
retenida es nuevamente regresada al 




 El régimen de  lluvias es bimodal: Dos 
épocas de abundantes lluvias que se 
presentan de Marzo a Mayo, y de 
Septiembre a Noviembre. Dos 
temporadas de menores precipitaciones 
denominadas veranos, que ocurren de 






En el proceso productivo el consumo de agua 
día es aproximadamente de 2665 Litros.  Las 
aguas residuales son conducidas por canales 
que por gravedad caen al pozo estercolero. 
Debido al alto consumo de agua diaria, se está 
generando una laguna de aguas residuales. 
Las aguas residuales contienen detergentes 
para el lavado de equipo de ordeño y tanque 
de enfriamiento, leche, heces del ganado,  
desechos de alimento concentrado. 
 






























Empresa agropecuaria generadora de 
empleo.  Oportunidad de trabajo para 
mujeres y hombres mayores de edad 
con pagos mayores al salario mínimo, 
prestaciones sociales y vivienda digna. 
 
    
 
    Falta de capacitaciones al personal. 
 
El personal no cumple con las normas de 
seguridad para la aplicación de 
agroquímicos. Riesgos en seguridad 
laboral. 
Infraestructura y equipamiento: 
acueducto, energía eléctrica, corral para 
el  manejo del ganado, bebederos para 
el ganado ,equipo de ordeño, tanque de 
enfriamiento, pozo séptico para vivienda, 




Falta de planificación e información en el 
diseño de infraestructura y tecnologías 
para el  manejo de aguas residuales. 
 
Deficiente infraestructura en el manejo de 
aguas residuales.  
Mercadeo. La finca entrega la totalidad 
de la leche a la cooperativa lechera de  
Antioquia Colanta, quien garantiza la 
compra de la totalidad de la leche a 
precios  remunerativos mirando el 
panorama Nacional. 
Restricción en la entrega de la leche a la 
cooperativa Colanta cuando se presenta 
una alta oferta en el mercado. 
 
 
Los problemas no son representativos. 
 
Existencia de organización 
administrativa. Disponibilidad de cambio 
para mejoramiento de la finca 
fundamentado en la Certificación de 
Buenas Prácticas Ganaderas. 
 
 
Carencia  de centros de acopio para la 
disposición final de residuos peligrosos.  





Manejo inadecuado en el 
almacenamiento de medicamentos 
veterinarios y agroquímicos.                     
No se realiza separación de residuos 
peligrosos  
(Biosanitarios, Cortopunzantes, 
agroquímicos y otros). 
 
Registro e información actualizada de 
sanidad, producción, reproducción,  
alimento concentrado, aplicación de 
abonos nitrogenados, certificación del 
hato libre de tuberculosis y brucelosis 
por medio del ICA. 
Insuficiente información disponible de los 
aspectos ambientales que influyen en el 
desarrollo del sistema productivo. 
Desarticulación entre los procesos 
productivos y mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
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Seguridad laboral, vivienda digna, pagos 
mayores al salario mínimo. Incentivos 
monetarios por eficiencia en el trabajo. 
Cambio constante de personal  y mano de 
obra no calificada.        . 
Transhumancia del personal operativo.  






Existencia de Instituciones 
Gubernamentales como CRQ, Alcaldía- 
Planeación municipal (Subsecretaría de 
desarrollo económico en el área 
agropecuaria y ambiental), Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA. 
 






Insuficiente  gestión, control y vigilancia por 




     
 
La cooperativa Colanta incentiva   el 
precio de la leche por encima de las 
normas fijadas por el gobierno en los 
aspectos referentes a calidad como son 
el Frío, el contenido de proteína y la 
calidad microbiológica y la certificación 





Falta de capacitaciones a los propietarios y 
mano de obra para el mejoramiento de la 








   
Altos costos de inversión, pérdidas por 
restricción en  calidad de la leche, falta de 










9.2 Análisis de los problemas ambientales y potencialidades de la finca las 
Veraneras  
 
Para la realización del análisis de problemas ambientales y potencialidades 
identificados en la matriz de problemas, limitaciones y potencialidades, ver tabla  
anterior 04, se requiere identificar el problema central que concatena los 
problemas ambientales evidenciados. Teniendo presente esta consideración, a 
partir del árbol  de problemas  se analizan las causas y efectos más significativos 
correspondientes a la problemática.  Más adelante, se desarrolla el árbol de 
medios y fines presentado  en la figura 10, identificando la situación esperada 




















Desarticulación entre el manejo del proceso y aprovechamiento 
de los recursos naturales potenciales. 
Deficiencia en la administración  
del proceso productivo.  
Desaprovechamiento de los 
bienes  y servicios ecosistémicos 
potenciales. 
Altos costos de 
producción. 
Menor rentabilidad. 
Disminución de la 
conservación de los 
recursos naturales. 
Repercusión en la 
sostenibilidad ambiental 
de la finca Las 
Veraneras 
















































Desarticulación entre el manejo del proceso productivo y 
aprovechamiento de los recursos naturales potenciales. 
Intereses de los propietarios 
en beneficio económico del 
sistema intensivo de 
ganadería de leche. 
Falta planificación integral 
del sistema finca. 
 
Poca intervención  y gestión 
por parte de instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales en el manejo 
integrado del proceso 
productivo y recursos 












Manejo ineficiente de 




subterránea.   
Contaminación 
del suelo por 
lixiviados.  
Desperdicio 
en el uso del 
agua. 
 Falta de protección y 
conservación de oferta 
hídrica que irrigan el 
predio.  
Desaprovechamiento 





















Figura 10. Árbol de medios y fines. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El mapa parlante de la finca Las Veraneras elaborado en campo, tuvo su enfoque 
en la zonificación ambiental para la protección y conservación de las áreas de 
reserva, quebrada La Coqueta y la quebrada La Arenosa que irrigan el predio, 
teniendo en cuenta el decreto-ley 2811 de 1974 y decreto 1449 de 1977. 
 
Figura 11. Mapa parlante elaborado en campo para la zonificación ambiental predial. 
 
 
        Fuente: elaboración propia.
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9.3 Formulación de estrategias de gestión ambiental para   el fortalecimiento 
del manejo sostenible de la finca las veraneras. 
 
Siguiendo el análisis de las causas y efectos generados a partir de la problemática 
evidenciada en la finca Las Veraneras, la técnica administrativa Matriz DOFA  
presentada en la tabla 05 permite conocer las  fortalezas y debilidades del 
agroecosistema que pueden influir en el logro del PMA, sobre la base de las 
potencialidades y limitaciones validadas durante el análisis de la situación actual 
de la finca. Asimismo, se identificaron las oportunidades y amenazas del contexto 
externo que también pueden influir en el logro del objetivo, considerando la 
información contenida de los componentes socioeconómicos y biofísicos del 
territorio del área de estudio. A partir del análisis de la matriz DOFA se realizaron 
las estrategias de gestión ambiental, tomando en cuenta que la estrategia es un 
conjunto de orientaciones prioritarias que establecen el camino elegido para 
alcanzar un objetivo. Las estrategias se formularon a partir del aprovechamiento 
de las oportunidades y las fortalezas, superando las debilidades aprovechando las 
oportunidades; superando las amenazas aprovechando las fortalezas, y 
neutralizando las amenazas. Luego se seleccionaron   aquellas consideradas más 












Tabla 05. Matriz DOFA para la elaboración de estrategias enfocadas en el fortalecimiento sostenible de la finca Las Veraneras. 







1. Disponibilidad para el aprovechamiento 
sostenible del recurso  biofísico: suelos 
derivados de cenizas volcánicas, fértiles, bien 
drenados; uso del suelo apto para ganadería 
intensiva, topografía plana, disponibilidad del 
recurso hídrico, riqueza hídrica; belleza 
escénica. 
Debilidades. 
1. Manejo desarticulado entre el proceso 
productivo y mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
2.   Falta de organización administrativa. 
 
Oportunidades. 
1. Desarrollo del ecoturismo, agroindustria, 
disponibilidad de mercado, pago por servicios 
ambientales,  tecnologías apropiadas para el 
manejo sostenible de los recursos naturales. 
Innovación tecnológica para el manejo del 
sistema productivo.    
Estrategias (FO) 
1. Desarrollar la planificación ambiental predial.  
2. Aprovechamiento sostenible de los bienes y 
servicios ecosistémicos potenciales. 
Estrategias (DO) 
1.  Ejecución y certificación del Proyecto  de 
Buenas Prácticas ganaderas. 
2.  Implementación de tecnología apropiada. 
 
Amenazas. 
1. Recurrencia de vendavales y fuertes vientos. 
2. Falta de gestión en áreas de reserva de los 
propietarios que lindan con las Quebrada La 
Coqueta, La Arenosa y La Quebrada Canceles 
presentes en la Vereda El Gigante, ausencia de 
intereses colectivos en manejo eficiente de los 
bienes y servicios ecosistémicos. Toma de 
decisiones individuales, aguas arriba y aguas 
abajo de las fuentes hídricas que irrigan el 
predio. 
Estrategias (FA) 
1.  Fomento de alianzas  estratégicas entre 
actores sociales involucrados (propietarios de 
fincas,  junta de acción comunal, instituciones) 
en pro a la conservación y protección de los 
recursos naturales del territorio como 
fortalecimiento del desarrollo rural local. 
 
 
 Estrategias (DA) 
1. Generar mecanismos de protección con 
barreras rompe vientos mediante la reforestación 
del lindero con árboles nativos maderables. 
2. Fomento de las ventajas competitivas del 











1. Empresa agropecuaria generadora de 
empleo.  Oportunidad de trabajo para mujeres y 
hombres mayores de edad con pagos mayores 
al salario mínimo, prestaciones sociales y 
vivienda digna. 
 
2. El alimento concentrado para el ganado es 
fabricado  en la finca Las Veraneras. 
 
3. Disposición al cambio en pro al manejo 
integral del predio.  
Debilidades. 
1. Transhumancia del personal operativo.   




1. Intercambio de experiencias en el sector 
agropecuario.  
2. Política y seguridad agropecuaria e inocuidad 
de alimentos por parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.  
3. La cooperativa Colanta tiene centro de 
recepción para la entrega envases vacíos de 
medicamentos veterinarios. 
4. Corporación CampoLimpio, programa de 
manejo de envases vacíos de agroquímicos.  
Estrategias (FO) 
1. Establecimiento de almacenamiento 
adecuado de medicamentos veterinarios, 
agroquímicos y residuos reciclables. 
3. Propiciar la separación de residuos 
peligrosos, ordinarios y reciclables generados 
en el proceso productivo. 
2.  Vinculación al programa CampoLimpio para 
la disposición de residuos peligrosos de 
agroquímicos.  
Estrategias (DO) 
1. Vincular e incentivar el personal operativo en 
los procesos de desarrollo de la empresa 
agropecuaria en pro a la sensibilización ambiental 
y sentido de pertenencia.  




1. Desarticulación institucional, intereses 
políticos, presupuesto. 
2. Altos costos de producción influenciados 
principalmente por el costo de las materias 
primas para la fabricación de alimentos 
concentrados, consecuencia de la devaluación 
del peso. 
Estrategias (FA) 
1. Fomentar la  intervención  y gestión por parte 
de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en el manejo integrado del 
proceso productivo y recursos naturales 
potenciales del territorio rural. 
 
 
 Estrategias (DA) 
1. Desarrollar capacitaciones integrales al 
personal operativo. 
2. Auspiciar al personal operativo en la 
vinculación de estudios, capacitaciones, asesorías 







3. Riesgo sanitario por falta de programas de 
gestión integral de residuos peligrosos de riesgo 
biológico generados en el sector pecuario. 
Ausencia de centros de acopo. 
 
2. Producir las materias primas (maíz y soya) 
dentro o en la cercanía de la finca para disminuir 
el costo. 
3. Buscar en los centros hospitalarios, 
almacenes veterinarios la recepción de  
 
 
3. Incidir en las medidas de seguridad y 
capacitaciones al personal operario para el 
manejo y aplicación de agroquímicos. 
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A continuación se describen las estrategias  de gestión ambiental en prevención, 
mitigación y/o corrección, seleccionadas  considerando la viabilidad de su 
ejecución  para el fortalecimiento sostenible de la finca Las Veraneras en la 
articulación entre el manejo productivo y aprovechamiento eficiente de los bienes y 
servicios potenciales.  
Estrategia 
1. Desarrollar la  planificación  y ordenamiento ambiental predial. 
Línea de acción  
1.2 Manejo integral entre el proceso productivo y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Acciones específicas 
1.2.1 Realizar un diagnóstico situacional integral de la finca Las Veraneras. 
1.2.2 Uso del suelo apto. 
1.2.3  Asesoría profesional para conocer la legislación y normatividad vigente para 
las medidas y toma de decisiones.  
1.2.4 Identificar los problemas ambientales y potencialidades del agroecosistema. 
1.2.5 Realizar la imagen-objetivo de la situación esperada. 
 
Estrategia  
2. Aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios ecosistémicos 
potenciales. 
Línea de acción  
2.2 Protección y conservación de los recursos naturales. 
Acciones específicas 
2.2.1 Zonificación de áreas de reserva hídrica, reforestación de las quebradas La 
Coqueta y La Arenosa. 
2.2.2 Diseño e implementación de tecnología apropiada permite el 
aprovechamiento de la materia orgánica y eliminación de focos de proliferación de 
moscas Stomoxis calcitrans y   Haematobia irritans, perjudiciales para el hato 
afectando la sanidad y productividad del mismo: 
2.2.2.1 Biodigestor para producir biogás utilizado para calentar el agua para 
lavado de equipos, extracción de lodos para abonamiento y evacuación de aguas 
residuales por aspersión en los potreros para riego y abonamiento de pastos. 
2.2.2.2 Rediseñar los canales de conducción de aguas servidas alrededor del 
establo para el fácil manejo para su limpieza y evacuación para evitar focos de 
proliferación de mosca, malla separadora de sólidos para realizar compost de 
sólidos para abonamiento y evacuación de aguas residuales por aspersión en los 
potreros para riego y abonamiento de pastos. 
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2.2.3 Capacitación integral a propietarios y personal operario para el manejo, 
almacenamiento y registro adecuado de medicamentos veterinarios y 
agroquímicos, separación de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables.  
2.2.4  Manejo de rotación de potreros para protección del suelo y producción de 
pastos, impidiendo el sobrepastoreo. 
 
Tabla 06. Estrategias de  prevención, mitigación y/ o corrección seleccionadas de acuerdo al análisis 
de viabilidad de su ejecución. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Estrategia Linea de acción Acciones específicas
Zonificación de áreas de reserva hídrica, reforestación de las quebradas La
Coqueta y La Arenosa.
Manejo de rotación de potreros para protección del suelo y producción de 
pastos, impidiendo el sobrepastoreo.
Realizar un diagnóstico situacional integral de la finca Las Veraneras.
Uso del suelo apto.
Asesoría profesional para conocer la legislación y normatividad vigente para las
medidas y toma de decisiones. 
Identificar los problemas ambientales y potencialidades del agroecosistema.
Realizar la imagen-objetivo de la situación esperada.
Manejo integral entre el proceso 
productivo y aprovechamiento de los 
recursos naturales.
Desarrollar la  planificación  y 
ordenamiento ambiental predial.
Diseño e implementación de tecnología apropiada permite el aprovechamiento 
de la materia orgánica y eliminación de focos de proliferación de moscas 
Stomoxis calcitrans y   Haematobia irritans, perjudiciales para el hato 
afectando la sanidad y productividad del mismo. 1. Biodigestor para producir 
biogás utilizado para calentar el agua para lavado de equipos, extracción de 
lodos para abonamiento y evacuación de aguas residuales por aspersión en los 
potreros para riego y abonamiento de pastos.  2. Rediseñar los canales de 
conducción de aguas servidas alrededor del establo para el fácil manejo para su 
limpieza y evacuación para evitar focos de proliferación de mosca, malla 
separadora de sólidos para realizar compost de sólidos para abonamiento y 
evacuación de aguas residuales por aspersión en los potreros para riego y 
abonamiento de pastos.
Capacitación integral a propietarios y personal operario para el manejo, 
almacenamiento y registro adecuado de medicamentos veterinarios y 
agroquímicos, separación de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables. 
Protección y conservación de los 
recursos naturales
Aprovechamiento sostenible de los 







La formulación del Plan de Manejo Ambiental permitió conocer y analizar la 
situación actual de la finca Las Veraneras por medio del diagnóstico integral del 
agroecosistema, hecho importante en la consolidación de la problemática 
ambiental  que repercute en el fortalecimiento y competitividad en el ambiente 
social y natural. 
 
Las expectativas e intereses de los propietarios de la finca Las Veraneras están 
direccionados en el incremento de la competitividad del sistema ganadero, 
obteniendo mejores precios del producto, leche cruda, en cuanto a calidad y 
cantidad de leche, manejo de pastos y alimento concentrado. No obstante, el 
manejo desarticulado entre el proceso productivo y aprovechamiento de los bienes 
y servicios potenciales del área de estudio repercuten en dicho beneficio 
económico por los altos costos de producción, menor rentabilidad y sostenibilidad 
a mediano y largo plazo. Por esta razón la planificación y ordenamiento predial 
son indispensables para el mejoramiento y manejo integral del agroecosistema 
haciéndola más competitiva y sostenible en el aspecto social, natural y económico. 
 
La implementación y certificación en Buenas Prácticas Ganaderas es un paso 
importante en el fortalecimiento de la finca Las Veraneras, es un proceso complejo 
debido al redireccionamiento del proceso productivo y manejo de los recursos 
naturales, el Plan de Manejo Ambiental es un punto de partida en la reconversión 
integral del sistema finca. 
 
La sensibilización ambiental y sentido de pertenencia son indispensables para que 
el sector rural  sea más  competitivo social y  ambientalmente, de allí la 
importancia de la participación de los actores sociales que propendan  al manejo 
eficiente de los recursos naturales, proceso productivo y por ende al 













Para llevar a cabo el proceso de reconversión integral del proceso productivo y 
aprovechamiento de los recursos naturales es necesario implementar las 
estrategias de gestión ambiental con sus respectivas acciones para el logro de la 
imagen-objetivo o situación esperada para la planificación y ordenamiento predial 
influyentes no sólo en el incremento competitivo social, natural y económico-
productivo sino además,  en la implementación y certificación en Buenas Prácticas 
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ORGANIZACIÓN                                                      
TEMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
FINANZAS                                              PREGUNTAS
Contabilidad:
Capital:                                                    
FOCOS:
FOCO Proceso productivo de la finca Las Veraneras
                   Administración: organización, finanzas y mercadeo
















FOCO Proceso productivo de la finca Las Veraneras
Mano de obra:












Cuidados en el ordeño
TEMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA









3. Análisis de Suelo
Usos del suelo
1. Pastos y forrajes
 1.1Tipo de pastos
1.1.1  Gramineas perennes 
para pastoreo
1.1.2 Leguminosas perennes 
para pastoreo y/o ramoneo





                 
                                                                                                              Fuente: elaboración propia.
Manejo de pastos
1.1 Fertilización
1.2 Control de plagas y 
enfermedades
1.3 cantidade de fertilizantes  
y periodicidad de aplicación
Uso del agua
1.Abastecimiento
1.1 Forma de suministro
1.2 Tratamiento
1.3 Volumen de aplicación
1.4 Fuente de suministro
1.5 Equipos para suministro
2. Riego
2.1 Frecuencia
2.2. Volumen de suministro
2.3 Equipos












FOCO Potencialidades, problemas y limitaciones de la finca
FOCO                                     Necesidades, intereses, espectativas
Disposición al cambio en la implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas
POTENCIALIDADES                         PREGUNTAS
LIMITACIONES                                PREGUNTAS
                                                            PREGUNTAS
TEMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA
De acuerdo al tipo de suelos, clima, localización y mecardos.




La encuesta se realizó en cinco fincas de la Vereda el Gigante con diferentes usos 
del suelo.  La Vereda el Gigante cuenta con 48 fincas (dato censo líder 
comunitario, 2010). 
 









Es socio de alguna entidad compradora:
Considera el precio remunerativo: 
Tipo de insumos:  Agroquímicos_______  Orgánicos_________  
Aplicaciones: Manuales:_______   Mecánicas:________
Personal permanente:  Si_____ No______ N°_____
Tipo de contratación:   Escrito______ Verbal_______ Témino fijo______ Término indefinido________
Personal transeunte: Si_____  No______ Ocasión________
Vinculación: contrato  Si______ No_______ Seguridad social:   Si______ No_______
Lugar de origen de los trabajadores:   Vereda____ Cabecera municipal_____ Otros_____
Maneja Buenas prácticas agropecuarias: Si______   No______  Por qué__________________________
Han intervenido instituciones públicas y/ privadas como la CRQ u otras entidades en el manejo sostenible de 
su finca:  Si_______ No_______ Cuales y qué intervenciones___________
FORMATO ENCUESTA
Propietario: ____ Arrendatario:____    Antigüedad:_____ 
Adquisición: Herencia:____  Compra:_____
ASPECTO SOCIOECONÓMICO
Administrador:  Si_____ No_____
Los adquiere con facilidad:  Si_______ No_______
Área del predio (Ha):______  
Tipo de Explotación y área:________________________
Qué motiva dicho sistema productivo?_____________________
Hace cuanto maneja la actividad productiva?_______________
Pertenece a una organización gremial: Si_______  No______   Cúal______________
Venta:   Contado:______   Crédito:_______
Mercadeo:
Provisión de Insumos:
Crédito:______   Contado:_______
Mano de Obra:
  Vivienda_____ Uso agrícola______ Riego______ Otros______
Usos:
Manejo:
Alcantarillado:  Pozo séptico o aljibes______ Vertimientos directos_____ Otros______ Cúal______
Seguridad social:  Si_____ No______
MANEJO Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
Abastecimiento: Acueducto veredal______  Ríos y Quebradas________ Agua lluvia________ Agua Subterránea________
Capacitaciones:   Si_______   No_______
Recurso Agua
Tipos:
Fuentes hídricas aledañas:  Si______ No_______  Uso_______ Protección Si______ No______ Cómo______
Recurso Suelo
Tipos:
Qué tipo de suelo tiene: __________
Textura:__________
siembran en curvas de nivel  o en linea: __________
Erosión: Si______ No______  Por  qué_____________________
Quemas:  Si_______ No________




Usos del suelo: ____________
Manejo:
Barreras rompevientos: Si________ No________
Residuos sólidos
Uso:_________________________
Manejo_______________________
Orgánicos: ___________________
Manejo:___________________
Inorgánicos: ___________________
Uso:______________________
Manejo:___________________
Peligrosos:__________________
Uso:_______________________
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